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BBlé0989 (te aim̂  báfblelíeVé iva draâ
pSbIfCtf EO
y que son estas cuestiones dcj alta 
transcendencia y de dlficll desenvolvi­
miento en esta sección deI¡periódlco,en 
que ia parte informativa Ha detestar re* 
V fórzadá oicm ciertáctáse de cpmiider» 
clónesriiámádas de taráctér doctrinal.
NosQtroa.por (^vIcGión; por ideas 
® y pór pátHoiiamo.- cdmó' republicanos, 
ante el conflicto, austrô servio de hoy, 
inclinamos nuestras simpatías H9ciá
_____  .  Sérvlá; eomú lúPgo, máfíaná,
spa* ante «loor fiicto^nropeo, siílíegá 
Sieus pŵ ? J  ¿)i0dSo> a {iíáiiíearse, cOftío se tenté y Presagia,i«W»oi ifabrtcast .̂ áhti# Mucho ®n beleia, caHdad y o 
"fiSotlctóa: Mtrqttéi de Larte, 12 
pibóct- PaertOi 3 —MALhOĴ .
SI la ruptura da las hostilidades en* , 
tre Austria y Servia ha d&tener mayo­
res y gravísimas complicaciones euro- 
peas y si éstas han de alcanzar, más o 
menos directa, más o menos remota* 
ménte á España, constituyo en éstos 
momentos un motivo de honda preocu-
*”*Pm"ío pronto, aun reflexionando sô  
hfi los hechos, los antecedentes y las 
causas que han dado lugar al conflicto 
auitro*sell«vio y fas razones que existen 
para que se pueda considerar inminen­
te una conflagración europea, ért Es­
paña nos halíambs en tal situación, que 
no nos queda Otro, p »  perma- 
nscer aiiu eipectatlya ánté la iñar̂ ha 
y él déskrollo de los acontfcimíédpí.  ̂
No pueden stn'noa é^tpilnfjlterénfe^^ 
por que hoy ncleitamcf, como antas, 
en un prudente y neutral > aislamiento 
con respecto a las demás potencias que 
se hallan en circunstancias, probables, 
más que prol̂ bíes, seguras de tener
Sue Intervénif en el cpnf llc%plantea- 0, si éste se extiende más allá dél te­
rreno en que se ventilan las cuestiones 
concretas éntre Austria y Seifvla.
Nosotros, por consecuencia del pro­
blema interháOionál plahteádo con la 
penetración de Marruecos, tenehios 
adquiridos compromisos, cuyo alcance 
nô odUOCe pOr cóüipleto el país, con 
PrancZa y^on Inglaterra, naciones 
bai poderosas, de gtóní significación 
en EUrópa y que neíSeróriá, forzosa- 
menté han de jugár Un importantishno 
papel en esta frágédlá européh cii él 
jtilimO momento quf i^piéca a;i-ipra- 
lentarse. /'■, ,-.
I Hay que estar, pues, a la espéctativa 
y atendiendo con gran interés a la con- 
iie ^  entablada y a sus posibles deri­
vaciones y consecuencias, no precisa* 
melte por lo que nosotros jpbdamos in- 
ter̂ énlf y Hacéí án ellá, siho poi’ iotjue 
hacer con nosotros, cuandd lie* 
ía intérvénción de esas 
dos grandĉ e con las que es­
tamos más o únenos tácita o- expresa­
mente ligados." V 
Dé láítuación f  el ‘estado en gene-
nuestras simpatías irán con Francia e 
Inglaterra, que son los^ueblos en,que 
mejor̂ encaraati los aitós y santos idea­
les de derecho, libertad y progreso. Pe­
ro no obstantemuestra prótéstá, nuestra 
condenación será para la guerra. Con­
tra ésta, siis qpnsecuenpias y sus males 
aruentos,vrui ŝoS y fahfstqs, nuestros 
clamores serán constantes. Los apóf-i 
trofes más seyerós serán pocos para 
aplicárselos á̂ quienes por ambiciones 
territoriales, por odios inhumanos de 
raza, por delirios de poderíos impérié- 
iJisfaS, por leeos atavismos belicosos, ‘ 
rompan la pazi&ntre las naéioné̂  y cau- 
sinjá ruina y la desdicha de loé pue* 
bíQs. . ' ..:.y
Dé la suerfê y de del porvenir qua 
el destino tenga reservados a la pobre 
España, a nuestra patria amada, ¿quién 
puede hacer predicciones en estos mo-  ̂
mentbs en que los coiosos fuertes y 
armados de Europa se preparan y dis­
ponen quizá para la mayor, la más es­
pantosa tragedia que han presenciado 
los siglos?... Una sola y santa aspira­
ción debemos ahora abrigar los espa­
ñoles, los buenos patriotas: que dees- 
ta tremenda conflagración eUropea que ¡ 
se avecina amenazadora y terrible, sa­
quemos Incólume lo más cárd y sagra­
do ¡para Un pueblo: la integridad, la in- 
deperjdenda y la libertad. ;
SUSCRIPCION
para las familias de los
r%,déia actuación
de nuMÍros góbíerhoi cáp actual r^ 
gimen, sobre popo más q i?tenos ,sab«- 
mos bléuio qiiehe puede éspe^^ No 
es cosa, por ciérto, de quóihayámós de 
hacernos grandes ilusiones, ni de que 
nos entreguemos a gratos optimismos.
Sin embargo, sin desconocer te rea­
lidad, ¿on él conocimieiito éxaetb de 
nuwM situación, en éstas circunstan­
cias déxéxfaordínarla gravedad, cuan­
do han i?é ponerse a prueba la fortale­
za del espíritu y la sérénidád def ánimo 
so te. debé daréabida, en absoluto,, al 
desgarrador enervante pesimismo. 
Nááa de,eit0.tLa rê pxlóp yja frlal- 
dad̂ Mtlactores poderosos para salvar
tbpíteMM'o que ahora so debe pedir
a nuestrô  gol>«i’na«tes, para qué cí 
liiis’ sepa^nsPf®. » horm  a 
%& hl^de^ten®’»®. ®* te verdad de 
«aanto o cú rra ^  1«: 
c&ozca, sin M ío»» mixtificacio­
nes, m  atenuaci¿mei, sineufemtemoi. 
lo que .tiene .déreettq a Saber. <lu6 ilo 
Jé de el ¿so  de tósfümbrf 
Qoblerno^eservedétejiesy anteceden­
tes de héchó5 y de suceíP» que ppedan 
lér de imporo?ncte y tráí**o®ndencte 
Para la naddn. ■
J^óra, eesegurq. nos ypqs á ver 
envUéitos en una troníbá dé 'nbticlés, 
di informaciones, de referencias, ábrú- 
mádora. til íaborantismo Ihternádonal 
va a ad|iiu de firme- No se sabrá a 
ciî les reférendas séí les puede cónce- 
der\ios honores d®l crédito, de la vera­
cidad y de te impérciálidad. Toda pro- 
cédiiViu de las teformadones va á sér 
iM m sa . Y así, si de la caranda de 
nqul^^urgé te fantasía paih Inven- 
taríii,dM exuberancia de ellas y de 
iaticontraclcciones surg® la conlúsidn 
y con éita I r  Incertidumbre , que es la 
nnyor «nemi^ de la tranquilidad. Es 
eecesario, por Ío .taoto. qioe la verdad 
de cuanto ocurra que llegue a conocí- 
intento de nuestros gobernantev̂  se dé 
al público fin reservas. Novengan lue­
go sorMas tristes y.dalprosasqueha* 
4 an más ¿¿viS ehrremédiabías los ma- 
I»?que por el' prociedlml»”*® arronao 
dip ocultación se iireteaéAevitar.
É m ¡a opinión pública er general y a 
núems lectores îr partieuter, na se 
Iqtjqép r̂á que ai problema ̂ lie »  
pi;f9®ntaM'<̂ í oonfiieto internacional a 
que puede d̂ r̂ lugar el róffl í̂teentó de 
hostilidades enire Austria y Séífli|v®»
presos por los  ̂suceéos 
de Benas:albón;
Senil interior: 3,629'05 peietii.' ; ■ Barcelona
Centm R$pRbiic>tio redieil del DlitH- 
té IV, L2Q pésetai; Sodedid de iUdgrifoi, 
8*25. Madrid
Sodedid de Htógrifai, 5 peiet».
^  Sevilla
de lltógr«foiii 10 píiefai,
Vigo
Sodedid de iitógrdoi, 10 peietif. 
Oijón
Socíéditi de iftós^fps: Qsn^ro Rníz, 1 
peiett; Bugento R«(z, l;0 á é » so  Rodrí 
giez. 1; Amonio .Q r̂tcí#. l; Jo»é QomifZ 
i ;  VlctorlAlo PáSwd. 0‘50; Jatú» Loza, 
0'50; J«iú« Q»rcíjr, p*25; rtérfwp JB unco, 
0’25; Per»««do PérnSndez, 0 25; PrlmUbw 
Sánchez, 0‘25; JelféMsfhSéX. 0'55; Rosén* 
do QiMego, 025; B-reétdd'Per»áadez, 
0 25; Lnte Qircid, 0 25; Mígaei Anzoréné, 
1; R»inóq Avsr«zro25; Jofqdii Fernán­
dez, 0'25; total, 9*59.’ Mdtaró
Soefedi d de llfógrifot: Onnerdndo Ynn-
qieréí'0'25; Pi Ridi,0 4Q; F Pí Nlligri- 
•ih 0'25; M .  C b U  («iré n cliz). 0‘ lO ; to ta l, 1.
Ssaintb donativo dit ia Saciedad de, il-
iógrafoi: , . , ;¿íí\
José Rnte. 0*^; Emlito Z ifra, 0*25; Jal« 
RlOi,iO‘25;J^»é ¡Ramliê z (iprs»díz)t 0M5S 
Jqié Vargi, 0'25̂ FMncteco OifvlrefsO'gS; 
8f.Minper«,/0‘g5; r«dro Qiinéiez. o 15; 
Eéoai4ftiÑIUo,0 25; JssoEiWáníO 25; Me* 
nod 25,; Adonte Mo«t|io> 0 25;Aonllyiqr OdliéA, d 25;, Pf««qisco MoiUn, 
Q gSíííSj âeiai,* 
BBlrez, 0‘50; Eán«rda T« Xatfi, 0 5Qí N/co* 
lái Ramírez, 0 50; Mmd ûco. 0 SO; Ra­
món l̂ rniâ ẑ, 0J 5; J. Qi»éaai,;a|5; 
Joan Serrano, O^r M. O‘§0^
P|*nj:imP Bgrgni. 0'25;, R#f4el,D«M  ̂
0?'25;íÁ«má*ji)3 aRzéteé.Q 25; Jann Pérez, 
0 *̂ 5;sEqHqna Sánchez, 0 25;Ji«fad MiUa, 
0,'p5; jE«iíiqaéRohadd, 0 Prandi(!»t.Oá- 
mirntí'25fi^ónlo-Atercóo. 0i25|;Jun 
Afr8Í̂ I,jD̂25y|aline Pacheco, 0 25; Ednar̂  
dé CMtiérre>î O 25; Joié Moriuea.- Ó 25; 
Mannai piaaooMQ'SO; Rifaei. Ptccól O'ás; 
nn mnewé, o 25; J*?»! MoroniilO 50; 
h i^ !^»é^ , 0 3Ŝ
’̂ snféa^
'H’í:C R O N Í C A
J»mcómplígtod eiírabr̂ ^̂  ̂ 4¿»íS»»SriT O  " Ventea ’?« mido
m  derivaciones puede tener para l-  ©tendo h«y rleegn de axpioilén,
C i n e  P a s o u a l f a y i
 ̂Alaméda de tirios Haes (Junto ai B|nco Jsp 
Cotoiai órngrama para hoy. Réapartdón de teqalnia t lS l i l íé  ía ¿elli 
lorié PANTOMAS in te intereaintiaima edf̂ ^̂  tltniadnr
sil y colosal
Sl fígigim magistrado
L f más niái Intereaante yaeniacfonal de cuantía le  proyectan.
Exito aln pm^^dente. * -LQrandfoio éxito Úe la corHda de toroi en Valencia por 
lom diestroa.
Gili». Flom. Pk i  ladrM y Bdmih
SALON yiGTORII E U & EifI
V Chmiligrib. • M t  n te ?tezi k Ifeii
”  wcria»coattM»,«hibiáadeM poM jittaa»« l.migan(ai
La íu iiza dé la moeeiida
qué obhivo axochí, gran éxito por aa Infereainte argamsnto. - ■ Exito de
A^tualiaades Qaumomt «fia. 28
Hermana cinta Itepretioaada por la caía Cl||aia, con magníflcox detaUei elecnta- 
'do«W-dtcl«W;ll»t|tíOrea. ^ - V , : o. ,
Butaca, (^80 • een«ral. O'lK-'M ediac entradas, O'IOEK BREV8 CmNCÉg ÉSTRÉNOS
con Intereaante fnniertoy ú tímaa madsa. 
UompietaránviBii escogido programa otro» eecogldca estí/'eiios,
En breve LA TORMENTA.
• "?*”"** 9  D nr ffl I fh esgp np I o if— ,
Ptetan aonC antradm , ¿ Ptae. 2. - B Í8«i®raí............... ...  vrtoa.O.lfi
Bnlm  fi . , . . , 5 • 0.30 B Media astrada toare a Boa] » ojig
pneblo qve laa Coriéa.>Eéc8ntblo, á lasoil-' 
garquias lea vienen mny bre». '
—¿BntoRcei tiene Tazón Sánchez de 
Toa?
-í»¿H 3 leído viied in libro La- crista del 
partámentaHémoF
—Si., Efl ié pÉte critica, éá perfecto. 
Ahora q«e en loi remedios..
—Qalere qae volvamos a ios secretirfoi 
de demicho, pero R nnos aecretarloi de ̂  
despacho coa marcbiiuo alemán, es decir, a 
te CapTlvf, BMhmán̂ Hiílirrey y Batew.
—Î Bah! iDanJnaqaín es m harten de «i 
prlmefi fuerza! Nos propone te que tedoi 
sibeÉíóa no es en España «na novedad, a!- » 
no aigb vié}o, ensayado, desacreditado...
-̂ ¿ÍÍLqaé reennonos qaedt?
—Ningano Ahora qqe Panlía, na qaímf-i 
cu fran&éi, br invéMador un amigéaicô  a 
base de dorldrato de morfina y levadara 
dé cet̂ eza qae permité dar a tez sin dolor, 
ahoré nciOtrosbenios tttVentado otro reme- < 
dio, qae nos alivia nnestrai penas y noa 
XoteUodi iOs cOnfñctos.
«—¿Caá? ■' ’> - ■ í-
—La torerolatría medicatrlx. La ven­
den en las pl»z«s de toros, ¿Qse s«ben tas 
mistrlbjicfanes? Vayamos a ver a BfJmon? 
te. ¿Q«a hey matei noticias de Afrlcan 
Penseinoi en qae QaUu grande Tiene ya 
bueno el esteraón' ¿Qie tea paneclitoa ea* 
téh por las naba? Consoréntenoi contem­
plando el retrato de joselito...
.PabiAn Vidal. ^
Madrid.
aiirE ;8 Y i.:£T M fi
, N i tnedtiA palal^^ p á s
Sr. b. José Ctetqra;
May señor mío y émlgó: Como Et Cro 
ntétá á« niega n pBbUcnr te oirfn qae bn 
dirigido ni señor Vlñ»r,en demostración de 
que en Sé visita n i»  esciétesfaa obrado 
con msreada parclaildsd, a inipalsoa de te 
pasión política y co por Interéi dé la ense* 
fianza, mego a asíed tenga la bondad de 
pablicar la referida carta y... ni media 
palabra más
Dé nited may atento amigo, W/co/ds 
Leal, ^
27‘Vil 1914.
Esta m&ñana, al ieer en mi cama la co- 
rreipOndencfa, noté entre ella «na en«n 
lobtoUltnarhlente, viejo- leqairi la fecha y 
vi qséfél seUmera de tres dt<i antes. Eite 
retefdO de trei diasérslReXpIteCblé̂  La di- 
reedfp̂ era lieáibie; lóloTliii nombre se ad- 
divinibfe. y. ilh dada; éi éMpleado de Co-
c Amigo, mío,..,-
Nmca hibrfa podido decirle te qse esta, 
carta le ólré. Le diré lê verded y perdóne* 
mensted el peisr qne le cánse.
Héhfcbo mal en de jarle creer q«e le 
qneríl. No pnedo ctsarnie con «ated.
Î ú me |«zg«a mal. No me catemafe. No 
le hé engkflado; soy yo qaien seba engá 
fladí̂  No ea qie «tted no { tonga teérltea 
ante mí; yo le gaardo mi mái profanda, m! 
máf ifactnoia eatlmaciónv Le escogí libre­
mente por sni cnalldades. por eVúiíeo qae 
tenía de faadaC boa nstod na' béllo hogar.
Hoy todo ha cafflhláde. * No hay de mi 
parte ese seatimieate qne qalsáa en otro 
tiempo me pareció svperliao, qae me pare­
ce indlipensibtê chsftj etamori Yocenoz- 
cq demaalBdo i« carácter p«ra ssber qae 
Hsted no desea de mi alagan» hípeaeife. 
{Amigo mío no le amo a«ited! Gtetono tie­
ne nade de hirleate ni para nited, ni para 
mf. Soimis dneflai de nneatros corazonei. 
{Adiós! Ñame escriba nited más; no trate 
déldisnadirme. Todo ha terminado,
0 ited aibrá algún día qie yo he proce- 
diái bien, qae mi conducta ea leal y me
La Vida coaflaúa. Otra mxjer ocupa ia 
casa qae era para voi y «a niño acaba de 
nacer...
—jnaa, mi msfer desea coBocerte.
Segní ■ mí primo hasta el gablaete don­
de estsba s« esposa acostada."
i Ah! ¿Sabría ella el aecréto qae yo lleva­
ba? ¿Creerla ella ser la única amads?
¿Para qaé irte a entregar la cart9? ¿Pa­
ra qhé abrir naa Haga ya carada? Seria 
mejor gaúrdar el lecretb del que la casia • 
lldad me hlam poseedor.
Li cérlolldad, sin embargó; me llevó a 
prégnntarte a m! primo:
^¿Np Conoces tú a nná teven de te 
cNai he éldo hablai'.T. Earlqueta Chevaller?
Jallo Lermoli y iu léfisra ina miraron 
con estapór.
-̂ ¿A quiéa dfcei?
Yo te ndré éara 8 cara.
*-̂ ÍA Ehrfqáeté'Chévaller!
Y Jallo estalló en naa ibnriia jovial e 
Inextfngalbte.
—¿Qae si 1a coBozce? ¿Tú mepregnn- 




Udmito para MELILLA, _
i Jír c a d io  A b á d |
,A' HOTELPinza dé los Moros. - - Málaga.
Enriqueta thavalier.̂  
Estas tíseai me dikjtrnn estapeficto. Yo 
ROjlstey comprometido con nadie y no co* 
Bqzco a nlagaaa Enrlqaeta Chevaíter: aata 
c^s ao es pera mí,
Examlao el sobre. Lleva mi nombre: J.
£is citedoots 
l(t partido rqinklicaBO
—Rominonei, en Cádiz, sin tener si 
qntera la hxcasa de te manzanilla r  por qae 
tOdoilaben qáé ni n» jaí**íiletete. 1>hí te 
ménós moderado-ha dicho qae én Mui'bi®' 
coi/hiV (jhé segalí te gherra. ,
-**Sé ha tobatradb bsltcofto hs!||a'‘Bnéx- 
tremo inyérCstmil. Sn illscnrso' me ha ré* 
códritodh tes famosdi píahei da cumpaclól y 
ctronizaCión n la roiésna del dqqor Me®*' 
tré: Nada dé péh|jlndOaét pitífteas. {Qn®* 
rra slé ciarteti , \ ^
f^Pnesni nn ptogramá tetontegéi ' --«̂ Li iféénadâ te'Siega, por lif visto, Va 
a terminar.̂ '
— Pidamos a Otea qne se pralongne In­
d e fin id am en te ..
:^ - *N o  le  nosesóicbarú. ¿ N a ia b e  qae te* 
aemoB q ie  dominar Y e b a ia , para qne em­
placen las ebras del ferrocarril de T á n g e r 
«Pézl ■
—¿ Y  qné soteclón qáéÚa?
—N ln g n a a . Romanonea. a i «  va a lte ; n O l 
h t  qnltado la úlUma esperaata 
,=t^Yo  creí que despaéi de tin to s  discur­
sos en I u  C o r to s ,..
S . D. B'̂ rnabé Viñas- *
Muy señor mió: Esperaba yo de usted, 
para poder replicarle en ducargo mío, qie 
euercsblldo de ayer contlnuira denun­
ciando anormalidadek éh materia de eaiê  
fianza, sin omlflr, en aras dé ia imparciali­
dad y dé ia justicia distribnfiyai lis qné> 
usted coRocei empezando por te redacción \ 
de Si Cronlstáy termfnanda por el sobri­
no de su tío.
Eip e rs b ii y o , asimismo, que en el cabil­
do de a yer h a b le n  usted dénunctedo el 
hecho Inaudito de no haberse pagudo aún 
a los maestros las réttibuclmiea e ic o la rn  
dé 1907 y  un sem eifre de 1908;  eu enyn , 
époen era H ite d  csíncéjai dé te  m ayoría, y  
eipérábs y o  tam bién, éntré otras méchai 
colas b n é n u  qné panden y  debéé áectrse 
en honor del máglstérlOi qne l e  h a b le n  
dado cuenté de mi renencte e u 's e r v ir  el 
desayuno, dé haber p aéito e l dinero n dls-  ̂
posición óel ie ñ o r ulCsIde y d e  to i m atl- < 
vos justificados que me han Impedido Im* f 
plantar el d u a y u n o  tan rápidamente nomo 
usted d e se a n , p a n  que el público jazg u e  
y  sepa qáe ét Im  Tetrlbucionéa! d® loa 
meeatroi se evaporaron en sqié lla  snaodl- 
cha época, el dinero del desayuno perma­
nece In tié to .
remeomo, aegifn parece, ha dado aited 
al asnaio nn borlé de mangas, dejda|óme 
colgado én tu plcofa, poir él delito dé ser 
uii conocido repnbllcano y muy amigo de 
don Miguel del Pteo y 4® don Diego Mu* ' 
tío Rodríguez, según inteéniei qseié îó 
el arquitecto munteipil, négo ;a Mitédy 
así lo éspero de si cibaHetoildad; níe diga 
it h| tormijpdo sus denfiBclai pin naéér 
etbiinée déte conduiita pedagógica de 
usted como cancejal y de te inte éomo 
maéitrdî ''
Bh(r®tiito,saind.-''' ^
, . Nicolás Leal y Olivares,̂ ,
■gSVHmA,  ̂ ■: ■"* '
^ C o n o z c a  a otro L e rm o li en Pa rís, un p rl* 
mo segando a quien he perdido de visto  
desde bsce alguuos años, deide que está- 
bamoi juntos en ei ragim teuto. M I  sombre 
es Jnan y  ei suyo es Ju lio , {N o  h t y  duda! 
Aquella n p tu r a  e n  con él; I atenté b n ic ir 
iH  dirección para enviarle la carta.
Pero ao. E l  destino es más piadoso que 
yo * H a y  en ésto boja de la carta « n a  gran 
pH vlató B  de amargura^ U n  hombre v a  ■ 
lé r  herido é ia u a n i o r . én r á  v id a , y u e  
hÉB bre e i mi camarada. ¿ N o  es este el mo- 
ménto de reanudar n u u t r a i Interrum pldai 
retecioneif llevándole aquella épístoii?
C e  llevare la carta y o  m lim o;
C i  coche me 1I e v » a  te  ̂ primera habito- 
d ú n  de Ja ito ; d u p a é t , de oaiie en calle, 
llig u é  haqta ia vivlenda sctoal dé rol prim o.
H T i l  v e z  e ité  eoaflado! E l  deitlao le io n - 
r f f  aús; y o  to n g o  entra mis manos h i t o  
caite, qae pnedeyer la c iu a a á t n a  cambio 
daisu axistoacís. T e n g o  miedo de llamar, 
preferible qae Ig n o rA b Lve rila d  y  gaste 
pnás tiempo de su Ilusión. U n a  astucia 
ne ocurre: echar la carta p o rC e b ijo  de 
marte y  hato
te Hamudo. U s a  gran Inqufatud hay eu 
lia . E n  al ialón «na p a r tite n  de ope- 
eitá abierta sobré el plañe; hsy fio re i 
lo iv a io b ;
,^illo a vá sza , tos^brazoa extendidos y  la 
rlsa e n  tes labios, el rostro Diácido.
—¿Qeé es eso, amiga? ¡Q u é  lo orpre iai 
{H ic e  d ie z años que no nos vemos y  de re ­
pente cae io n  mi cisal
T a r ta m iü lo  «n a  expllcaclóninverosfm ll. 
M e í J n n t i I r a  unteHteé'y mé h s b e 'm illin - 
gB a tiS r'to w ^ca e n tra  m uy C IÉb la d o  y  lie- 
gamos teiímsIblemeMte a Iq i recuerdan a 
n u t e t n M i  em el^eglintentoi W  i t  l i n
de é ie g ríM a n a  y  franca. . .
m  v w rd id , 'él « d l r e v é  q Í«B j y o  nb % h  
atrevo; a habterlé d i i n  nóVte. S é  gtoé ama-
d « ; funda én alia I# p o ry a a lir es e h i q ile b
•^Oiroimlgo.qquéaTfempobiB^ltegade! 
Apro^hoto ocaslóa^párar InVlterte, SI, 
una giaa félicldad qa« nw aspen, una bo* 
Rita,fleste ■ te cual te convido.
Aquello e ra  m ny cruel. E r a  necesario no 




Datos comparativos sección por sección 
de todas las elecciones en que ha laterve- 
aldo el partido republicano de Mátegu des­
dé 1903 hasta el año aidual:f N I ’ P r im e r  d is t r it oi-^ Sección, quinta
Concejales en 8 Noviembre 1908,
' Acta" robada I
Diputados a. Cortes en 10 Septiembre 1905)̂  
Juan Rodríguez Muñoz, m; . votos 102 
Adolfo Saárez de Flgfleros,m. *
Pédro Armasa Ochandorena, r. »
Jimé Mártíaez López, r. . . »
Enrique Pérez Lirio, r. . »
Concejales en 2 Mayo\1909\
Pélixi Sáenz Calvo, m. . . . votoa 
Teodoro Qroii Priei, r. . . »
Pédro Gómez Chato, r. . . »
DIegOvPndoi, m. . . . »
Enrifto i. Hnelln Haelln, m. . »
Alfónio Jiménez Córralei, m. » 
Concejales en 12 Diciembre 1909 
José Guerrero Bueno, r. . . votos 
Antonio Laque Sánchez, r. . »
PeanciMm Masó TorneUa, m . »
Enrique J. Huella Huelln, m. s
MuufteloBirnnco.m. . . .. »
Diputados a Cortes en 8 Mayo 1910 
Juan Sol y Ortega, r. . ¿ ¿ votos
Pedro Armssa Ochandorena, r. »
Diego Salcedo Darán, mi . , »
Antonio Gómez Díaz, m. . , »
IgnadoP. de te Somera, m. »
Diputados provinciales en 12 Marzo 1911̂  
BnitquerCíatefat J(aténez, m. . votoi
EdVatdaf Gómez Olalla, r. . »
Antonio Moraga Palanca, rí. .. s 
Jasé García Guerrero, m. . . »
José Cintera Pérez, r. . . . »
José Nfigel Diidier, m. , . t
Cbncéjales en 12 Noviembre 1911 
Silverlo Raíz Martines, r. . votos
Carlos Surada Bazo, r. . . »




























Léi dignos léñsrés qaéctolHtayéili te , 
Bueya Junta Directiva de este Sociedad, - 
•íegidoé éf domlagé, han teatde le atoa- 
etóâ  dp vlijternps para ofnq4rié||9B fg 
sutcargoíl.’''
Cterréspondembe e *tt éérteite y tel ÍiB« 
uo;̂  ®®*Hauditpeasaddl, féllcltáadotei 
efasivataénte por su merecida elección y 
ofreciéndoles ei modesto coacuno de uea- 
tro periódico pm# teda ñaite piéda ra- 
dundnr en bentficte del Cfrcnlo, por cuyo 
buen desanvoivlmteuto e Increnteuto pira 
lili fines lóateles, ROS Interesáteií mny de verás. ,
M M Iotssa pdailsa
PB U
SOCIEUI ECOmMIfU
láttoói como por loi din^ticoi, de urla, Na hay cora neani *!!! !|
DB AMIGOS O a  PAiS 
Plazá de la Constltación número 2 
Abierto dtirl«Rente de ocho a doce de 




'tt.:¿r Un año que mq cpsébSI h«* 
dovb dónde estab«s; té hlbría 
i j  mln̂ trlmonlo. Te presentaré 
inH WJijri Espere,porro a evlsqila, ^
R u e V á l^ a  fijé éR te dlrécdóR, ¿Serte o trd 
Lsrm w i?  N o , Qobodén db sb d ri lé habite* 
e i é i i i i  jallo puade descifrar olarám éi¿Jte °
W J á  eaíginii. <
toercú «3 de A n o e to á ,
J i lt e p i r a  hacersé otra nuévu v l l t ,  reem- 
del«qué babélaPSMCî Aléjfî e Baijquf  ̂ yoi ;̂ gao 
^•peiádáiSrerle, RoTemáii
Pedro G ó m e z C h a lx , r .  ,  ,  v o tc i 
Ado lfo  G ó m e z C o t t a .m . ,  .  »
Concejales en 9 Noviembre 191$̂
José S o m o d e viiii L ó p e z , r .  .  ve to s 
Pedro Vanees. To rre g rb s a, r .  »
M igu e l Rosado B é rg ó n , r .  .  »
J a é  H n elfn  S in s , m . .  .  .  s
. Francisco Andrade Berrocal, m . »
Diputados a Cotíes en 8 Marzo 1914 H 
F é lix  S á^nz C a lv o , m . .  . .  v o t o i T l o  
José Estrad a Es tra d a , m . * • »  \\7
Pedro G ó m e z Cfaafz. r .  ,  ,  i..









Lajéate directiva del Club Mediterrá­
neo, visitó ayer en!sa despacho al señor al­
calde, para mauifastarle que dicha socie­
dad exportfVB hállase anfmsda de los mejo­
res deseos, a fia de organizar anas bneeas 
regatas para los próximos festejos.
El señor Encina aceptó el ofrecimiento 
del Club Mediterráneo, expréliando an 
agradeclmlepto I  te digna Junta dlrestlva.El presupuesto
Ayer se rennlóla Comlifón deHscIenda, 
continnando el estudio, del proyecto de 
preaupnesto p in  1915.
la Ooiói IÉÉ3Í
SoUb fsitrlMte
Le ptsmosa pasividad qse de algún tiem­
po a ‘esta parte v$áia sufriendo este orga­
nismo, nnldo ala apeiíe reinante; que par 
desgracia es norma en iodos los actos que 
se réiacioaan con te Asadaclóii, en térmi­
nos que te entidad que nós oenpa no llqn&ba 
los fines por qae toé creada, determinó con 
el nombramiento de: la ntm Directiva, 
darle orlentectenis que sacudiera te modo­
rra a te entidad a que nos contraemos.
I aspirada ea este objeto te nueva direc­
tiva y con espécfaüded sn presidente don 
BernardoDíaz, acarfclaroa te idee de trans- 
formsr su organfzadóa eb.ViRdicafo para te 
sxpiotecSóa de algunos artícuíos, cayo con­
sumó y expindlclión corriera de cueata de 
sus asociados.
Entre los articules a que se refieren fi­
guran te Implantación de una Panificadora 
y una Agencia de Transportes, cuyas in­
dustrias serán exetesivamente para sus aso- 
dados.
Atemái otros vastos proyectes comple­
mentan les fnidatívss les animan a.loa 
organizadores, que si cuajai?, indudable­
mente será de positivo resaltado para loa 
qae secauden tales propósitos.
MPira tratar y concretar estos extremoa 
que se retedonan con los proyectos eaume* 
radoi y conceptedadoio nosotros de excep* / 
densl importancia, ei domingo asistimos s 
la reunión que se convocara coa este 
ieto. :-.V -- • .> . ■
A las cuatro y media de la tarde, el pre-: 
sldente leftot Oí«z, dedafa abierta In se­
lló».
Explica extensameniQ tos prayedoi con- 
signados, éRumerando BHs ventsjas y pro­
pósitos qae íe han animado para sn preien* 
tedón. )
Conceptúa no coniilíufr novedad dguna 
Iu Implantación de loa referldoa negodos, 
pnes precisamente en el extranjero y huta 
dentro de Espsñá existen negodoi parte- 
nedentes a colectividades de esta aatnra- 
ieza.
I Ocúpase de la cooperativa de luz, seña- 
lando el capital necesario qae le precisa 
para su plaateamiento, recaaoclendo que 
por la medios económicos con que se 
cuentiB, por ahora ea imposible su realfza<> 
efón.
En cuanto a la fábrica de papel, la coe- 
ceptúi más viable, por no prédsariê  para 
IU desenvolvimiento cnwttao capitel.
Refiriéndose a la Panlfleedora, encarece 
IU Importancia y ventaiai, considerando de 
capital Interés el acometer dicha empresa.
Y por último, se somete a la asamblea 
pan qae ésta .Tesneiva en armonía, lo que 
proceda.
Abierta discusión sobre este esunto se íe 
roneede la palabra al señor don Peraando 
VlHalva, el cnal idlclté de la corporación 
que conste en acto el senflmlano que ha 
prodHcfdo el fallecimiento de la señora ma­
dre del Industrial de esta plaza señor Peñsi 
Bandera y que una comisión le testimonie 
el pésame a la Ismnia de te finada.
Asi se acuerda.
Segaldsmeate se ocupa de toa dlittetos 
proyectos reiatadoi y analiza mlandoia- 
mente la drcnlar repartida con tal objeto.
Combate todo cainto la drcnlar eaumeri 
ra, considerando las. cifras que eu la m!s>:eé 
se conilgaan fantásticas y desprovisto:̂  de 
laa realidades eu qae se debe luip̂ rir nn 
llanto de tonta Importaacte. '
3 {Declárale,deipaéi de algesia considera* 
cloneitenemlgo de tos prayéótoi, anándan* 
do w decidido propósito de votar en centra de los mismos.
El señor -Goríés (doú Salvador) hacé no­
tar lo Improcedente que reimtá elpérma* 
nec&r en :él laión Indlvlduoi agena al 
organismo.
Lâ presidencia exhorta e tos que se en- 
cueatren en estocsco, ablndonaiido varios 
Indivldaoi el salón.
Ei señar Moreno Navas, da lectura u 
numeroiaa cuertlUai, reconoclenao el nl> 
truismo que a te directiva le anima al pre­
sentar aiuntoi de tanta transcendenela co­
mo los proyectes anundadói.
Refiere ea el escrito leído, los fraceios 
obtenidos por La Unión Isdintrlat, en cnan­
to • la acuerdos Incumplidos para la reg»5- 
lartzadón de lq« preclpi en ibi articrslos 
qae se expande,
, IB Impertonda del organismo en 
,ús extremos aantaday extraña de que 
leacomeatan empreiaa de tal magnitud, 
cuando las de escasa tosnta no le pneden 
ejmpllr. ,
Comidera la Implasiadón dé la Paalffcû  
don, rulneia bijo e! punto de vísta de los. 
per jálelos que a tostedustrisles dedicada u 
esta Industria pueda ocaiion̂ rlef. ,
Estima como lógico la implantación de 
nna fábrica de papel por cosiiderarto ep. 
manipulación mena costoso y ser menos, 
perjudicial en cnanto a las Industrial de li- 
localldad.
Eliifíjr VisBo, (á(í» Eduardo) exh^ftufci 
la presidencia para se ampia el regtemée%r̂ b. 
en cuanto a las diaeueionra y que se esta-’ 
blezcsn ios turnos qse preyiebe el mismo, 
con el fia de evltsr qse te dfacuüdn se ha­
ga interminable.
En armonía a estos tedf€g<í;!E:3i?,8te presi­
dencia establece tos turnos so idiados. ha­
blando en pro de tos asuntes que se deba­
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L6b«z y cod W iteicli de los ydcales qiií»
J U L I O  
28
S¡8áÍÍB«á2.-ftf«tl8 ' I
iñtoa de hoy.-Sm N?M»íp. '
^08  de ma/iapa.̂ Sinfâ Mftífa y 
San Félix,
Jubileo psra hoy
CUARENTA HoR^S«-rEa ei Ql»ier.
, Para mañana»— San Agaatfni
¡ I f f u Y  Í n t p 9 r í ¡ á n t 0
Se eiqaüa an rasgaíflco local may espa» 
tíoso para aimaceaes,« oír»» Sadastfias en 




Mtrqaássúm. 17. Fábrica de tapaneede 
corcho de Eloŷ QrdodcX'
Manifiesta qae la ereadón de Fa Panífl- 
cadera y Agenda de trasspsrtess será ni6“ 
éiaate acdones y coa carácter vdantarlOi 
coBslderendo per asía razón la Improceden* 
ds qae sacawbata. , « >
Desella les dirás cosalgRadas en la c!r- ; 
calar repirtlda y dsdneé qae túá cnaado' • 
so sea la tolaildid de la atlildad qne en tai i 
concepto f gara, siempre qaedará nn mar­
gen bien griude m fivoy de aquellos qne 
acepten el próyédór É
Hace cofistfeá' iéS deiláteíéS dé todosi en . 
cnanto a! «cometer lo Coaifignado. Ia8plr|n-1 
doleasólo la idea de qne el organismo edm* J  
’ ble déiá idltií4^5^yrén nŝ í̂.. i ; .
El séñor Martin Rbsî tenfflz (don Dlégo), f 
combate los ptoyedsos Indicados, concep* ' 
toándolos Inadmlsibíes y relatando Im can* ¡ 
SIS por las cnales lo considera teí,  ̂| 
Alnde a ciertas rltalldades qac, por ra« 
zón de tndastrlss,existieran entre el señor 'i 
Diez y la Aaoctadón de Industriales pana 
deros. ..j
El síñer Pino Rnfz (den Migas») fconsn» 
me sa torno en c»ntrsi,;y hace historia del 
porqaé se constltayó ¡a Unión Industrie].
Ocúpase de sa paso por la presidencia 
enamerando las incidencias y peripecias 
qne dicho cergole híbia proporcióRedo, 
coágratnláadose delioócnper en la actnall- 
dad dicho sltfsl. j
Lsméntfise de la poca gallardía de alga- 
nos soclosf al no disentir aqaeitos asuntos 
que se presenten y ei censnraries a espal* f j  
das del organismo.
Ateca a le presidencia y se extr&ña de¿ 
la ferma qee este.señor sü ha valido pa­
ra oenpar dicho sitial.
Apegar de estos ataques reconoce altas 
dotes al señor Díaz para el cargo qae deâ  
empeña.
Ocúpase de los móvilest qae a lu jaldo,
¡e han movido al señor Díaz, para presen­
tar el proyecto de la Pafslülcadora i 
Declárase enemigó det proyecto citado 
por Ir en coatrn de Intereses creados, qne 
son may dignos de respeto.
Y por úidmo, coaclaye por propunefarse 
en favor de la Implantación de la lúbrica de 
papel. ;
En aaálcgos términos que lo expuesto 
por el señor Pino, se pronuncian los seño­
res Vlano y Cortés.
Don Antonio Manzano, habla en pro de 
los proyectos, defiende a la.. directiva de 
los cargos que en el curso de la discusión 
se le han dirigido.
Pone de manlfiesio el desinterés qne a fa 
preiidescla anima en cnanto a la Psaifi- 
esdara, cediendo los útiles qué sirven 
de base al proyecto.
Considera excelentes todos los proyectos 
íeldQs.bsJo el punto de vista del negocio. > 
Rechaza la teoría de otros oradores so­
bra Í3S pérlulclos qae puedan e xperlmeitar 
aquellss Industrias con la poetice de ios 
proyectos que reaUzsiu la sededad., 
Concluye perexheitar a la Asamblea a 
que medite sebre la Importancia de lo qué 
* se discute y al llegar a votarse les m Ismos 
ló hagas con conocimiento de causa.
El señor Qarcís (don Remóp) h&cecdea- 
far su opinión en pro del proyecto.
La presidencia adera su situación con 
motivo de las tlasfoaes de qne se le ha he* 
cbo Oblete en la discusión entebltdá.
Se duele que a la sola enunciación de 
p r o y t  que considera bead idós o s para 
la sociedad̂  se desate la obstrucdóili a tos 
mismos sin rsizón que. juslfpqne dicha edi­
tad. ¡
Aquí lo qae se preteade-añede-es po­
ner trabas a inldativss y deseos qae, dicho 
sea de pasotoadle las ha presentado en eite 
organismo hasta qee yo he ocupado íarpre- 
sldenda.
Para corroborer sn aserto indica el 
anmento de socios que se ha operado en el 
organismo desde que se posesionóla nieva 
directiva, lo que pruéba la bondad y efica­
cia â niieitros propósitos.
Dlce^é sea cual sea el espíritu y acuer­
dos que Raigan en los proyectos laidos, 
con el mlsmointerés ha de trabajar por su 
Implantación. \
H Rectiflean los séñoresPfnó, Bermüdez, 
Vlano, Rio, Moreno Naves y Martí a Ro­
dríguez, iodos ios cuaieg defienden uui 
puntos de vistas emitidos én la discusión,
Ls preqidenda aclara déterminadas élu-’ 
■Iones qué ek íaa rectificaciones Indtotddi 
se ls han nicho y considerando suficiente­
mente discutido el asunto p̂ imordiai de la 
rennión.seuóthete a votación loa proyecloa 
poriepárédo.
Se pone a votación !a;;Paniflcedóra sien­
do rechazada sn Impíanteción, por ahorr, 
por mayojFía dé votos.
En cnanto a la Agenda de Transpórfes, 
fábrica de pspel y demág,acordóse el nom­
bramiento de uuu'poneudt que eafúdie él 
Bsnnto y véa te lotma viable de se reaiízu- 
clón. :
Los señores que fcrmfin fe ponendo son 
Pino Rttiz, Bármúdez, VilSsilbut Rlp y Mar­
tín Rodríguez.
Termlnfdoa poj'completo eslos sauntos 
dlose féctéra é MRa medó̂  suscjrjpíía pOr 
el señar Pino, encaminada a I» rogulfriza- 
dónde las prados en los articules ai por 
mryor que expenden los «Imscenlstai*'
Por unanimidad se oprueba lo consigna­
do en la referida moción y se nombró a una 
comisión que con tel objeto visite a los ul- 
macenfefss. '
Varios SDck's d6K'£ind«n @ la sockiad .a 
cierto sed;? qüse no se sjusl̂  a los i$cu%rdos 
en cuantÁií csí precio. f ijsido para la expandí* 
dón de ciertos arlíí̂ ulós.
Acuérdsee también q«i3 visite uíb cô  
mistóp&l ¡referidD qtie sa aten­
ga a. !o acordado.
Y Bp,l)«b!éiisd3 otres rsisistcs de que fro­
tar 56 dió por term nada la 8asÍós,síBS sfe- 
te y medrn de lu noche. ^
A la reudóís acudió gran número de fn- 
ónsírlales.
la integran,
dtíedlri ni acta dé la sellíÉInte- 
rior, que es aprobada por unanimidad.
Queda sobre la mesa la cuenta de los 
gastos efectuados darante el mes de Abril 
último en el Hospital provincial, Importan­
te 20 683 83 pesetas. . ' ^.
Se landonsn de conformidad la 
clón de doña Josefa Larrubla Moreno, con­
tra sn «ota dél reparto do Bibltrlos da
céjstes óé Véiéz Málaga, paró qée se tés 
exima de responŝ bUldad por débitos de 
contingente píbvlnciál del año 1013,
Se acuerda elevar a la superioridad el 
recurso de alzada Interpuesto Pbr.dqn %  
món.Qnerrero y otros cantra acuerdo de 
la Comlslótt provincial qii declaró váJdei 
la* Ím̂ ccíolélmnnlcl|«̂  céíebradas en 
Júzcar e! día 19 de Abril último, j  él Idem 
por FfáRclico Pérez y oífói, laém Idem
'i '
la Comisión
& t 8 ( ! S | M m | r o l é a f N t l  |
J s É s t o  i t  g i l a g i i
Obsarvaci^es íodlldbs a las ocho de la ms- lla^al día <^o- l o i u:  ^
1k




í  2Í &JjPjde 1914; , .  ..
baroimÉ  ̂redncida a 0.*, f  57Ó ^
del ditT&for, 32 0- 
Idem mínima del mismo día, 21'4.
Teraióm|̂ o seco,, 23'8i
S.
Anemómetro.--K. m. en 24 boris, 122.
iiicsIh UQî iffiûi'inBff̂ wnli
Bvaporaclón mtm, 6*li 
yuma en mim. 00.
Pozar
D :®
Ŝ Micleô  minéi'os. - - Estudios geológicos; 
InslalactiA is tíim phiÉ Á  #ÍW)b riego. - -
(ü! de 5ola jftrnanos;- - Jlljiasi.
Ingeniero “ * ^ ;A N T O N IO ^
©fícinas: LÁRIOS, 6. - - - talíere»: CAUCE 8 y ip. 
Ndm.-̂ Eéfá dahavéi M qtíe idár artesianos ha cdflñtruldo én,.
§e vende en la Ferretería EL LLÁ| 
SANTA
L in e a  d e  v a p o r e s  c o rr í
gnlIdM fijas,és|,pnmm ds Málags,
 bran
^^'sad^áill dé ^nléÉiidad los sl- 
gnlentes Informes: .  ̂ ^
Sebre traslado alt sección de demeirtas 
dél enfermó éhcamado en la sala de San 
Roque del Hospital provincial, Salvador 
Martínez Dnarte. ^
Idem Idem en í» Sila de la f  iSdsd, Do- 
lorés Pérez Bsmúdez.
Solicitad de Angela Rodríguez JIménex, 
para que se rebtje a 1 50 pesetas diarias 
ia pensión qjiê debe abonaRporJas ,;̂ staij- 
des qié cafak en el Manicomio provln- 
cid. snhérmsnájcíló. * . . ,
! Sobre ingteio en el Manjcomlq de. Jai 
■UenadM %ria Cuboa Rimirézt Jóiiefa 
QarctaPérez. . ,
} Sobre lu petición dé.̂ on 
Escalona, pita qué,aéotorgae|i¿é Îfui[a 
de una finca quéje fáé em' 
bltpÉ de Gontingénte y qaede , .bwgaduppr di ............ .. _ .
h» adquirido de nuevo imeretiéc^  ̂ .
Páse a lifárme del jefe acclq̂ dNI de 
carreteras una catm .dftl édM 
lona don Aibartó Martín, rem\ilein̂ piue> 
bs del Mspa de esta provltmls, prójima u 
pqbilcarse, pere que sé sefisten ios errores 
en qué haya podídglncúrrir. ,,,, _ .
Por último, qaeda sóbre la raen éí ,»*’!  ’ 
curso de aizsda laterpuesto por d#, Jéen 
Luque Muñoz, contidor dql ĵ ynqtamlen|o
pagos sfH.form»Hyfî ‘̂a. ■ ó,-' u.,- •
ftpntsnifttto de pisjll
Estado de las operactén|s_dé figreigs y 
pagos verificadas en j| 
durante los días 20 ^
1914: :
aw«-'
saldrá de elle puerto el 28 de jaIio %ami
E ’eroB y eerge para Melilla, Nemonrg, 
ella y sará eon trasbordo para los 
b1 Meáíten&neo, Indo japóni 
mUs y Nueva gelandia. t V ;. :|
B1 vapor IrMatlántieo firaueéi ; ̂
Saldrá delpuettS fiéAJbliril él̂ dé<. 
mitiendo en Málaga, paeageros de pilera, ee- 
ida y tejreera oíase eon viaje por vapijrd«l 
a Aln»^^r„ d̂ .|̂ mpáfiiat!<
Vi
insdba-
Sil vapor trasatlábítieo IranéáillUltU. ■
saldrá do este puerto el Í6 de Agosto édmitiendíí | 
paŝ &roB de segonda elase y earga para Blo di) 
JaúeirQ̂  Santos,- Montevideo y Buenos* Aireji|y. { 
eon epnooiiQiento dive<eo para Faranagna, 
rianépolis, !Bio Grande do Sul, Pelotas y Pr 
Alégre eon trasbordo en Bib Janeiro y pr~ 
Asunción, Villa Ooneepéión, gosarĥ V Jos. 
tos de laBiberá y los de la Oosta Arééntins 
yPunta Arenas (Obilo) eon trasbordo en B] 
nbsAirest
)«aé Ragiréx uái’cm, prpieKSo porité*
ijlk ilá lsV l^ l dlstr de la Mer­
ced cité él testigo Munuei r ^ c h e z  To- 
fiéii-.-; ■
VImemmn
 ̂ Sé en ce ñ irá m ^ ^ ^ ^ ^ rg o
M pr^Má^poIr 
Bn el plazo dé quince días.
Exposieiómiimyriicimftm y tpc*
" érhiiiaizsdora do este certa­
men, ha acordado amplier el plazo da Ins­
cripción de los tribsjos hastu el 15 del 
próximo mes de Agosto.
En lé íCalitde Lirios sq enm>ntrabijbs« 
csndailzando, molestando a loa trnnséun-' 
tés y dfdéédoéntfé otras llndezes qidi,eî a 
licenciado de presidio, uq ln(^v,liÉloJlami> 
do Antonio Bueno Jiménez, natnrid de Xo- 
rrex, dé 64 sfias de edad y de profesión 
mendigo. ^
Ei vigliante óoH Sebsstlágp Segovia que 
le escHchsbs, le smoaestó por sn proceder, 
dtcIéadole:qim|l̂ ^̂ mnar asi ue lo Iba 
■Jtevardfteofdo. vv.,,: < .Ch ’
R a lie l IHeitero^^ CáfiiíOna
^ T tlltr dt tid th ltd K d J reiiaraddR dt d m n
Moyídopipr electricidad con toqúe ios ide aotqi otilarnos. • * Almacéij de m i4j 
déí P*w y JVWgei'bs. - í $é venísólódCjélaiede plezsilNbradis paraesrruagas.
; de •** trabajos están com
"^ feíobSlL  C6]^  ̂ DIEZ PESETAS SEMANA'




« T b E ^ i S ^ d i z
' A.-'Tmniiiiiifiiaíp o » vpiiano
s telWi
V  'Márl^ Mipjd
_______ # id ' d!|tÍóÍ«iÉa'élf ŝi;^^
Alfóidi Reddt^arriMyhi
H r í" ^  ' .....'
Los señores; Vela del̂ mstftlo y Oircfen; 
BQompsñhron t  dkhos eeflores en s« vi-
Eiiéévw 3péí 
tren dq f a » í  deja msBana /qgremnm 
laé niíjas qáé fórmMo la primera 
nlé y é W  1 1 de AgmÓ saldráq a T«r| 
dél Mar iós Sé'áiiliss 4#  ií*nildóé!egŵ ^̂  
para formar la colonia, a cuyo efecto dé- 
béráh predehtafae én el AiUntamleatO a
iasaletadelamsñsnB-i: -  »
nevar oBiemiHi _ íDarfmtéjaumaiina'sctnal-coteeaptsifdéai.
Por toda respuesta «1 fipcayileso raenii
dljeo M abalanzó a él, dándola dos bolate-; •* Qoioaia; escolar m*
dwi dlclÓadole de .paso cosaq. muy suclatte A í  ̂^
pan todui tal liintorldedes habidas y por El pmlfdioiiiél • ■
h^r*P^-' .•. .¿.p . . ■ V ^̂p‘:'il0't0mpamq»0Kiis^'"
Traafeaéiwcos etiaerzsa pudó aer,red«5,.;t  ̂ k eUeVk'v lé̂ dU'- A-rééuli-
do u la obediencia y conducido, a lu prp« ,„ ÍJ2Í S  da S i s  S a i  número 12
vpicWn de ja aduanm donde aprovechando; í d̂a i^^
n iu ü M , M  vlgllnt. I. m-4 ot™, tav
Isgresó en'los caIijl)qaOT|jÍft le ednena, |
■»í, .i. t erp .« i^ U d .
jal i i a e le airreó ra bon
tliÉáiakléñorlti AugélM de MiHi Amo­




» 1 d.Teatlnos. . 
»ia. ÉHitriai  ̂ ¿ 
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4
Orandea mejoreŝ  Terrazas Ét mar.--Bi* > rc á im 
Rsos jardlnesi—GablertOs' désde 4 pesé>̂  t^ló Valérn cmiráicOf 




■itfthlatelialOám da Fart«taíi.^atlHa de 




moB y  si ieñdñ esposa, y de testigos don i 
Salvador Marlel, don José Jslme Amtáy ĵ  
don Antonio García,»> .  ̂ ik
r^os, In|rltj|d9.s iLacto faeron
luna de miel.. ,
ó i f ^ r .  áé' e ü i i 'p .e ^
R«fá«É
íslfáf aldi
Núñéz y otros piítrotsos pira Cónt
Sae de no admilht n iOiyinerméroa 
os, Sé retirarán ôdoaJolas buques
Ac0sÍÍoB|Lm M  trabiilm
Victorll: Dlin̂ eroámo tluéiiba, I  
emio MbCÍqs, don Msnnel Qelfauo 
E i ^  Siiíé ŷ don Samuel Jq«d«m&z.
nlo Romero, don Salvador u¡
Jaan Biabeo.
Ornlam . 0 1 0 n i0 f
Crlatai de roca déiprimera clase, 
n:4le nliq?mi> pehp p̂ étpq 
a Ja.me#ílda,̂
•délMé.<-̂ TÍTOMáiban Odrri 
gazón de cmpalda, siete cincuenta y 
eamó|yi&?^Géiiiél08 óéa léafó 
di en udelantel-ClMaéli
vnileii’anchós pnn iqds de iañoinfi 
tfCifloU de fptografínt-̂ Agitjtmvdéî - 
flnas panílnveo^és, Q'á5 pwet̂ ^
fÍllUí0méilíMiié»|É01^
RflEÍS ‘ÍTÜQÜigi I 
Délcbú%id dé fia UistllHclonmÉ 
Dé îfáHO én Máiaga:Doi Jmquln'] 
dáiiiû ci0!étt».»>-’;
ypmmUiilé: '
■ JiVéî é-<JiU1^ilas se bq 1f‘aeylíi 
p SsNUdbr'Soilér ’nMí'nl'j^f 
2(nmte8:Ortiiwldé)r
nortes habita con fUs oadrep emia casa devcñ 
pof' kp; denominad» da.4Rg|ada.tSlta'finr,V̂ «ze 





Inî bdfól. . '» 94; -̂
B^flcenbla , < • • i . 263*50
A ^ s. . . % s i . . ; 126
Racindadóres de wbStríos,. > 3̂ 36?
Palfosml dét arblfrln dé Cérnéi ! 9̂ .382̂ 74 
Arrendamiéntoá ¿ . . 1  20
Crédltolíléoltóótdei; . . V á78
Hsbcítes;. . . . . . . .  625
Mcbblerfo . . . . . . .  81*25
íMeibres. . . . . . r , 175‘66
Eiecoloaes . . . . . . /381
Camilleros . . . . . .  . 7*50
Cargssw^.íV.. i/v . á  . . ;'.í
Ma|erjeles . \  . , , , rv  89*30 
[w revistos . . . . . ,
HIgjené
Recáididójl de renfaf . .-y 
AInmorado . . . , . .
tan lÉ homto likalaj I 
aoKqne por vMot di 2S p é s j^
' ' ‘-BALSAM0-C5R®Nm' - ■
OilMdda lafallbli curcdlda raifical áenmlori 
irfév ta mmoÛ Udurens dsmblisi >
>0aVri:i?m 01 moguarías y Jndn ta púSa-
tiiiiiiidsíiiif iiíimBiiíii Stoílpesi
éáliíaie lóilltllí*
0 1 i n l o a  O p p i d i
Qiilrúrgf¿á:Qi,fmie||'
y m s  ó ia E S T iV A a l




' . DÊ ESTOMAQO'̂ '''-
Rnptado obtenido .por los ofumnCŝ de 
este Centro en los euámmies ipf leíales dn* 
rante 0 cHrsoactneldeJ9l3 a 1914.
(Continnafifón)
' Don Jóié FérááiideUdé QUeváî
Ciclos de Gramática Captellaí®i é» IftlF f % ^  ^ ■ r
i Ju eg o  y  spioipii
MI Joven ;‘ Antonio>i RanieUí iHerswiî
■ ■ ■
obreroi Antonio Ramqa «Oidíiírdo.____
Saenz Explana, Js ii déia Rubia Roblei,
Mannel Smiass. Solero, Pedro Brro Vat- otrop yeddqi la Citada pobiClóné! 
gas, Enrique V<srg<tfasVñgi, Antonio Fe- cáféi dei îrttién y dé N!z». -
rrer Torrecljila, {̂ emóa Maiín Tirado. Au. La suerte no le fué preplefa al joVén - 
tonlo Mórs V»yo, Pedro Roncero Zaron, , tóUToi y smwpre qutUíipUntsba a la solí 
Antonio Rufz Cortéáljdié Feraández Fer- l^rey oaléabaJoJsaltabtfla confraila, y, 
Bández, j8iéQ«3éírta Faréández; Ántd- ftréipostni» y Psoŝ ra, ¡llegó, a; perdft
nlo Montero Fueatei Prl^tóbal Rodrlgnaz
fmUFlsco
wW|cii rii.H*' I; * V
'Necloúes de GéoiUeiria métrfeé, l Bfñíemés^*0,Z/ci 
en Gfografín general, en Hlstorp Uaívér- DétfM ós'tidexcal 










BJNTESTINOS.  ̂ .y;¿Íi-
mar curso) y en CiMgrafín _
V (Don AntoafOt'López Garda 
SpbrosiHente con matrícula de honor eni r
francés (iégundo curso). Notable en Arft* 
métlca. Algebra y Qdirolo mercantil e!é< 
menta!is, ea, Inglés (primer curao) l  enir, 
Geqgrtfia general y comerclaL de Enrepa,; » 
jĵ Qbadn en EsQBomíijmlíticB. ;
(ÜnntlnnaráiJ i 
Mal 0 0 p0É0
Exiáééda para el 22/
. TOTAL..................
Curación , del 98 pe» íoó̂ de Ip/
jos médiic»S;dA ¥3 C}0|CO parta», 
uijinlois, Tonifica, aymak ó. las. 
digestiones, abra ol - apetito, 




parte ai juagado mnaldp0 .de la Mercei 
DiM l0iiid00
dqtenidoa ii
liannevñ.. én 'tó S?,:A ™ ih X  
Juan D i e z : l a ,  de 




Hoy celébrasá sesión;,de;,8egHnda «on*/ 
yocatorla la Jánta de Obras dai puerto de 
Málaga. '
.V ; ; v E 0 l i ^ ^
Sé|dn dalbsjde lá Dlrecdók jgénéral déí 
InllItútó Gfeográfico .y Estaáístico, proce­
dentes del Registré î dvi], el pioyimiento 
de la población én esta provfhCia dúranro 
el mes de Junio, fué e| siguiente:
Poblfl̂ Ión caleteada 1*9 lóliiv 
Nácimíentos. Vivos, 278; Varoiíái;/143. 
hembrásr 135; afegítImoqiaáÉ'diegítító 
44péxltó̂  ̂ 2; fnaertó8.J5Siyarpnes, 16; 
hembrasíí 0; Iegltímo8,i 20; :ilégít!níd8, S; 
natMldad por 1.006 hábltésifés, 2*00; ma­
trimonios, 72; nupclal]dild> por l.ObO habl- 
tantésĵ 0‘6|i móttálidad por 1 .OOOhaî te
" ” Úéfanciî rtéé 
VÍbraés, 214; hembl'ro»* 1®1 * «10001*68 de 
I dúcó años; 202;,̂ d̂ 'c||icb y m̂á 21̂3;
en hospitales y lisias dé salud, 60; en ot: 
establecimientóá:' obiiéficbs, 6; fiebre i 
foldéa l t̂ílfo éxabtei
tlcorO;fiebre Iméroiitente y cáqufexia 
diCa,> ü;|vi!qî Blái’'0; sarampión ékéarjdtl 
nai: J ; co|iiéluChe, 2; difteria y crup, 6;
cea ♦ ATÉdréa Mntsinez "tnoue.'en ai 6;í otruesenférmeqaues» ejudem tu-
iJu^iánb? ' '  ̂ otros tumQtro,,malignds; 7; ¿e-lu Aananp.. m iiitiiik llningltls simple, 36;
_ , i ^  ¿ u  •"•■Tr u ^  cimiento cereb^^
Bn la ¡pinza de t r̂osisuf dó na.  atsqueíi gSnlcas del cqtazóm J 3 ;
19; bronquitis 4; úSümonía, 10;
otras enfermedades deLaparato respiratorio
o / . ___________
da Bslstoíiajel vecino del número Í2|4|J|^ i9¡ bronqultlf
T̂éblébde-
¡rmedadeŝ 'or-
ambos estsbledffllentos la cantldadmiai
sns bídwi yv ér§| rtlir.ib íL  
probvbteis héchoi' iékh¿édosj dislÉlóiaif' 
taria iB/vldé, V al tOriilí a sipdomltiif 
beiiáiiiSoirs Hila péérta di ésbr, sé éouni 
la cabsza eon un revólver sisteme Bsl 
de sti» ,tiros, poro ia puaterfi 
Jsí m;;|ip
S s f ' ̂ 'pro<pcféadQid,i|!ii' hlrHa'''dé'cari 
deirtes céntímétrordé lOí^tad,^
Méte; hedifeycaírM A! Iá%h« M  
g lM é !  dl« 25/ trásiédársdose 0  
s i  cisáij^mido, le enhontró  ̂la (guaii
Antojo leroflrSiil® m|vílro < ^  
Wi»impui»do A; é W f i
£VMroóó JoS; mdmbrei de los quei
y  de troce pesetas ieiénte^
CBIÍtMiUs-
Ríiiimáiikttm E é .iiiii0 | i
Faiéiihi é é  iah^ií^r’̂ éiíero d i4  
nó en la c|sa cuartel d#
Eitépon*̂ ^̂  lo feéftih dé dicha 
Teresa Núñaa Qaefreroi ph
llaldó VázáwzT^'^'^^ ' “
noíii-
^ g n a rd m é iv h 'i^  «líbusciíidCi 
PronCiiro Lópé^ pero óst®̂  enteroóeó^
i
calle de Mármoles Antonio Pérez Man-
5-r; •
s » iS B 
'SSÉú'ÍIsíia y bSsiiiso4 piro» vIró;
.......  íiícfis. ■ ,




case de socorro del HospUat̂ NiOSle.'̂ doiift 
le prestaron asisiéncia famltatlvai pasan­
do a in domicilio. " f  "
go te M ¡;t in 6 r ) ,| i ,»
(menorro de dos a t ó  6l; ̂ apendicftls y 









tomácéf, índfgéstión, flatüTen 
ciaS, Jllatécíón y úlcerá f  el 
éstóyigo, JilporCíoHdrjia. n̂éh- 
rasteniu g^trica, anélniiá; jz 
clorosis con tiispepfia ?, 
foa cÓilpos, q<?l|» 4*arrea y 
dismitorfitf'ia-^ldéz de las dé- 
posiciones y es éfttisépticb/̂ lgOi. 
riza el estómago d int^tínos, 
él enfermo come más; digiere mejor ' 
V se nutre, ^uró las diárrous de 
Job'dinós ái tódáá Itís édadés.’
0 é u m m ^ n
P R itó A  DEL MUNDO
fu bicídéltls, n^bi^nas de cuc^r, máquinas 
'de hacer .ro^iias v4oda cíaue dé-punto.
c a m R R a m  7
Catálogo gratis a quién ro aotisllé
De venta en las principales farmdeias 
iáei inundo y Serrano, 30, MAbHIÓ
8« ramito fbÍi*to • quisa lo pidi.
PEDID COÑAC REAL 7ES0 R Ü  
JERE Z IDEAL RE“AL TESORO
jK.01 señor(¡z8 eii 
topar Ia,anevad̂ i;í6ctii!:ai4,ei 
csnjll, 10 posesioaaron ayér qe
” 1^  £ r¿^ 'V ea(lc íré% le
Jsnta^anqarjuél de,la.,orgfinlzKtióá
*í|i w» fééleiía ^  í>0i éa
fLpafeo df Redmgy se
reVn«god8f(a»t«4^^ 
iQSrisroiaes dm Hoapílai N p iap ra tratar 
as¡sntqs ra!a«lonaqoi . con aproen dé las 
fiepteSr..' i/..;., r :
: ^ypdroJns núnwros qué̂ uq pcep»rs|.|!gá-.! 
ran catiéráa da niotoclcletiB, nua becerra: 
dt, liumlaaclonf s J  reparto ee premios a té 
Víftad jf el trabpjo. . , ,
' . :'.:ÍÍ|S4llÍ!0'^ÍÍ0Ol0P 
B! pando domlfigi Viafteron ia Colonia 
de Bite lif jalada (.en Tmtta¡de! Mar f l  
con&p;Íééer#'|*Ín ?r4#co Rivera' 
Valfefti,® JüWBirés (pidri e Wjii), 
don M««Hél FhailÉí ydlfíttóeraciiaa más, 
qjledaado uUamerla satjsféchrojdei orden,; biá'eiieiy dlsoipiita que ro ofesepan qn 
legtfml ŷ delbaen gstndoil%Í*amd qnq 
dufrntin las aluninif
des, 96,i,^ f̂ejrjifdadesdesGonocldas oimil







Iflgiéi: Dan Jjsqsfn Oftiz, don Pablo 
Martín, don Joi^ Qabao, don RafahlRo.' 
ófíguroyiiloiiirolBto Pérez. .
Colón: Doafjasn Campos, den Francisco,
Gómez, den Jallo COmlllan y don JanirGa-^
llego, mmtwm
»Alh»mbr.t|'P»n Manuel TeHo, don'Frun* corrlm* 
^ co  Xai0 ,do.ñi Rtfinóna Alcántara y doit.. Mslp 
Srouado .Gazmání ■»
iHlllámCotiéi:
dm M l f »  9 ^  I  Uíf ^
dê más di oóhiMiíláta dé edhdj; 
ctiíádi eé émf modestSi Oaiá de la 
Shnjosé.-i ’
Doña Merífr acésfumbrada dlarlai 
a¡Ir, a Ja Sgleaiíf.'.,|e. ;,Agnsl|n
trabó amistad bou m broceiiaqa,, IB, 
cfració a viVir éA;eu. boMpiilljé 
tiéadóii qim cél^l^ií de etlá a  
' A"'loé': óoroariieiéi>itB' oc 
doñsMarmntifgfálaipíor dofii 
gó teiliiiroto óamfav|}r,; hlpl 
pietarlatde once titélOi ^ e ji 
cnatrpipqi, alentó Interfór,
A l,# ro  «fffifiatllitg 
de coidaf j.i : d^;¡M m (
alón q ié  f e i ^ ó y v
íidéHíéiílfé.*
w|̂  ^tiO llegó BioWoa de dcimJéM^ít 
,rw. o, .  íf«g»i »«btiito dé doña Metía* el quéj
w
2 8  1 8 1 4
CIO. í
Cowfjiert ■ 
lltof(te W t 
I, como me
Joeefi como iotora o«,«oi
LaaciiiacWopiiWIct, aé feaar^ •«»•(
en esta ciwa hanH tanto





“ ísi níipm t i« « »
Jofé) ib̂ oKa por la aéaoiadda de in deten-
***í)éipi6« de deitóar ppr el ei^ado fa? 
rioi teitlgoa, ae arordó auapenderíe! ja jjjo  
Mncoaiinnario hoy a laa ocho de la ma-
falaedad air docamentpa pübll- 
edlo para realizar ano de ea-
i í  -  . . . .  .
fS lT E M P O R A D A  3 ?
pirac ii  
í ,'’>■ ? i ii w» 4
El bísIqalHo de la aala aeganda lo Ompo  ̂
laer José Rodrígaez Jiménez, qalen en la' 
Scíe deí 24 de Septífuibre del a«. ültlmo^ 
hfzoan diaparo en ía csiHe de Canalei 1  ,v 
!  ío Ild l̂dWMBWÉdo J# ip iÍ.R Ip o^ ^ ^  
El f iaóal pide ae Imponga al proOéj^do 
la pena de na alio, ocno mensa, y velntlnn 
díia de prlaldn coriwdoaaU 
Bldefsnaor aeHorBinco Solero, aoll Î^  ̂
la ibiointída de an ptthjclaado,
4«e obíójen defónaa de wiv;lierm«io
W i í ¡ í s r ú
2? Jaita 1014.
O e ' F a r i s
O e U g a a i ó r  d r  H s e i é a d i
^tat. ■ ; ;
Ayer cinitftttyóbñ laTéaorérfá de H^Jen- 
dá un depóalto de4la0 €0̂  Iwtetaa don Eatael 
Peiarea Benlrea, para gaatoa de dem*rcación 
de 30 pertenencias de mineral devhulla con el 
tttnlo .Ampllacidn a la Péjarlta», del.téimino 
da Ronda.
ê ín̂ t'''
S j  hjan-tédeblsdo laa precesdonea en la 
Andehcta peni la ylatn del proceid qal«
Isaific.;-' ^
jTodaa lea declaradones carecen de tnte«> 
r¿f,,ex|ífpto Iĉ .dei médIíCo Helylt, quien 
dijq qne ^  habría aaiyfido ops*
.ráRdoié.rápidamente.
' biflor :V»lííatía,
qne pS|b|kba no hldropláMii, se cayó deade 
;nnnMt|rl'%50|meiróf, masándole.
de ¿I potencia l«wi»tcB y ««» 
niiblife;' *ó ovadom; el picador 
S ífíek^ I utilizado a! toro, al darte sn 
y eato oi'lgló» «naInerte bfoac». 








27 Jallo 1914, 
V f t l f  n c lM ' -
. . . . . . .
^ ' cíloilsta «?Ñe,
dieatro rensRó Iteil 
Baimonte ea emplton̂ : 
totazo. QaÜo libra ií
repartos del Impuesto de Cóntamos da 
Pablos de Burgo y pMfla»fíai
loa
.Wk*
itÉ̂’j^^iteTiterro de ftf iShéfa^hW iliíb ton- 
ca<lÍdoa loa siguientes redros; ; :
~ n reteniente Medina ipiérez,, plrlmbr Te> 
ií^SOpdíífaaA ■ ‘ '■ '
I Ouilérri 
ggdIWfctftatr
PraiSco Gampnmmo Reina; cá^álBniro, 
3sm ^
pirecridn gesirNlde MíMttilí
a ^ilér es Gutiérrez, guqrdja ciVIt,
En el^feahro Eilava^ Pelebróae la aaem- 
b!eaí?xMen«lnnlntn, p fe a W « ^ f< i^ ^
Se pronMcIaron diacnraoa,abogando por 
el rlahiiM e dáVateiacSa.-^t‘t:”' .■ #  
El %ntadp )ifn|la|s señor SimA éálré* 
chó la ibana á nn rediédtór dé sBl̂  Pnebloi, 
y al concejal ¡repnbdcaap don Carlos Mi* 
randa, aSendóítodoa oyaclenadoc.
Se adoptaron las algnlenlea condKalo- 
near
alei-yiléndía^
laena Be.p,roion||a >, 
ayiqcj cliytmedía bnesia e igî  
bmlar vsrísa veces, y »1 aonar». . ?  
aviso dobla la res. ( I^ s ) .
Bfl‘el caao de iat«l>et Ihistrerci, lee^ir* 
csnacflblsís a la fro n te  (de Bbwíte^ynfir*
-zégc-wíha-
E! ministro Inglés de Nsgocjoa ha pro- 
pneitb dae »e c^fie la adición a «aa con­
ferencia que ae c0!ebr|Brá en Londres, aná* 
lega* Itdeloa'Ba.'ksfica,, , ,,. .
—üa alio láncíoñárlo mbitsr ha .maM* 
festadp^^ae aargleadola confjegrao'on en- 
rope8,el emperBddr ^aUferrao jprepwarla 
nnjgolpe de mino alinliSlHeb lobre Fran^
c!a;elpgl*te«« .  ̂ j  1 . V.,,' . .
¿.a eaóoadra de dlHgibiea ca|iía sobra 
París, al Dflamp tlempptqae la primera di* 
vlalón naval aiemana. a© pdirlglr iaia toda 
marcha s<̂ bre Escocia, tratando de deaem- 
b ircar 150000 hombrea 
C lá l l a m  píÍif|é:JiHM>l: íqae prepara
alemana dea dfvíaic«es naveSéa qae vjepen 
dfs y noche cerca de las 
coafña para romper eí faego contra elnpn* 
iteorbírcode guerra aiemáa qne aparesícB 
en^lmsr Báltico. ^  _
Todos loalbaréoa de la esóBaiSra íifgíeéa 
t t e j i  las ca ld ca  0B0Mld«r  ̂ :
‘MAfraífeia bé̂  d^aíacaáó el diez y odio 
cuerpo da %Íéi^tohdcf* Sí t e t e la  rasa
éiti..ihi;fliha, '. . r'
■■i; .̂ceBtle6lsa.;SV«Rzsdo8' alemshéa día*, 
ron; eí alto e »n grapa da costtcca que tra- 
tsbanJde penetrar en territorio germánico, 
y como loa coaaqot deaatepdieran te» I«mI' 
cfclenei dé los BtemaneB, faeroa tirotea < 
dos;
LoaOficlelaa qae ib«n al frente de ios co* 
ala conlestír
___ ________ cosaco» deióbade»
clendt» lo» Ifefí» aé̂ precfpiíî roi! aSb’reM» 
rtemsne». qa« tavleroa qas replegarse ha<
B e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
leia ei
D e  V i e n s
triaeerpea ovBcjon«5ío:.verî nfe.̂ ' 
y recortando al q«r e!etf#ipl»«l. A^i. 
•nprema realiza .ána'Iaéni e^a ÎblidJ
hcfsfiísNIhidbtb el
y isa superior, (^yac*' '
P.nta.IlíM'ía»
alarmante», »<Lha acordado qiB Psrmaaez*
'Pódif q«e:;ie' raicpzíía' 
núa el deireenó á¡ ezjpreearae eU a« propia
"Doto Aatoiíía^C^vy . _____  .






i  don A&nuél Lópéi Lára,
lehgaa, ep loa df tminíi^̂  públicos, y q«é 
ae conceda a Ja SiVglÓiî âBtonoiiila admlníi* 
t r a t e . r ; - - v  :
A la iiúlda de la asatMblea, laeron todos 
a aalHdar la eafntoa de J«dme de Aragón.
D 0  S a n t a n d e r
Ha zarpado:̂  vparn Ferrol el acorazado
«EspañasVa fM;de iKtériÜnlr en Iti manto- 
I cel ebrarán en combinación con
^  han óásapbHado por está Comaiidancla 
de Mad«a para San Fernando, loa mirineroi 
José Íarnán4ez QaHanoy Memi®l Sánches
Oual^r' ';' ; ' ^
Ha hecho aa pretetimslón oficial en asta 
nIasB el marinero Rafael Pinizo Guerra, quu 




T  *I.I.»SIster», deMelUIa.
Buques despachados 
Vapor <!• J .  Sfster», para Â elUla,
Sa»taa
lafonna
d nderel dls 30.
«Segunto», pera OhafarlMl, 
caobelts*^paia ârcéTOneV 
«^gudo», parajC^fc , 
psraAl^orla. 
Barcelona.
í n r a e é i ó i i t i f U j I i c a
LafhúdeMrla dofla ĴosqUIhlláAh i
t  toaía,EscaJl  ̂eoto Isabel López, doña Oella 
f  Ornela y doto Teresa;U''‘-i-'K
Ĵi'tro»
Osla
Sevillano y loa roaea< 
iuo Muñoz Pémóndez y don 
, deberán presentarse en ,ja 
^ _ para el per cibo de qpnp^
M < & 3 ? M & X Í c i s n e
Por fartocarril besf^n^yár á Málaga 
llt imercandas áigql^ltey: I
28 cajee dp||h§f, a íâ oirden; 3 garraj 
d q » 5 íl| ah te^ d ú a j H ^ ^ a  í f  
rof^dem, ■ Moré»»} 4 G»j^de>jsT 
Campoi; 2ldem, a Zafra; oDD micos de 
Bzik«|a Bptelteá Sp tq^m, a Jlmfeniz; 50 
Idem, wQaerri; 33 sacoi de garbiazoa, n 
Sáachei; Uiaicoa de harina, ■ Marti»; 14 
Idemra aoazátez; 20 Idem, a López; ̂ 25 
Idem̂  B ValleTJOOteá^dl 
raidaj 85 te te n  de Klgó*  ̂i  Í40
WeL „
Idem, a pineda 
la brdóh. ^
30 Idem, ■ , i»-*.
fSOiadbié^óebidCf
braa qne ae
las faerzaa dê Ü̂erra.
Regresará el. baque s
D e  R e í
En ía céhiÉí;l de trán ftesdores da co< 
rrleatea de «lia Cenadlmne», sufrió ana 
deacariga éiécirlca el obrero de 40 affoa 
Legato, mpirU |ndo en el acto*
DóJa sel» hijos peqnefloa.
, B a r c e l o n a : . . :
A coesthmemcisi del pánico qn(B ni hrob«> 
servado éh la Balañi sé dice iqne t e o a  
binqneroh^acilfan en la reailzaCilóH de ópe- 
r a c í o ñ e i ¡ , - ^ > a . ^
Sa ha smcldado MR hanqneroicreyéa doae 
qn&̂ el heqiioiifj reindona con la b ija ' de
loe valorea.
.....
S i n c h é z  G u e r r a
Esta maÚsna llegó el aefior Sánchez Que­
rrá, y al recibir a* toa perlodtatt's le» facía 
litó le afglúente combinación de geberna- 
dorea; ■
Nombraúdo gobernador de Zamora, ai 
a«flor MoRtoya, qne lo es Bctnaimte di 
T6ní6l , .^X' ‘'t »".■ :
I Jem f<L»; de Yaleiicla, al iéijor TóJón* 
qne lo era de Qranadt.
Idam dé K^rnél, al leñgr Ignanzo, 
q«e I0 sra;de L é r i d a , . , j s  
Idem Id4<|B León, ariefiór MlraHéa, ^na 
Io‘erade'^AtISa.
, Idem ^  Canartaa, al lefiof Cesta ro, 
qne lo era dé Valenda. , .̂ ■
Idem ld.^e Avlíéj' a'dtíh Adolfo TdÜda 
Féx qai’td̂ pra de.AfoW!ria#H‘ :̂̂ u''.:íi ' 
Idam Idf de Aim te,, al peflor 
do. qne t#ira déQetona.
Idem la p e  Málaga, al leñor Ugaitéj» 
q n ilb te d é  L éó ^ ., i ,  ... ■
A Idem 14 ¿de LérTáa. alví! 
qaé lo era J é  Ciat^Reall 
Idem Idldé QsróBB.\aia»dédfiiCháás8- 
goda, qnü^ó erM e Canadap.^
Idem iqide Qrañeda, al sendriSoler y 
CaiajMana; qqa loétadé Málagai
. , 27 Jailp^dBH, '
" H u l i g a  : t e s u « l t a
Lea noticias lOfldales de Berja comaal* 
can qie trsbsjan todoa loa obreros, teste- 
jáudese la termlaadón de la hneiga con 
mucho júbilo y cohetea.
 ̂ B o l s a  d e l A c d r l c i
-------------- 1  ̂ P i  23 Ola 27'
rarpétao úteOBInterior^^
4 por 100 emoiitizable.......
Amortizable al 5 por 100....
ÍTédala» Hipotecaria» 4 po
’ 'î  S O O i l t l i ...•••••
/^5oiioa Banco doEapato.
» Hipotecario
" I » Blapa®®’^ ^
ncanoi......
a i  Eapahol de,
Crédito.....
» deltC.«‘ A.«de Ta-
bacoiMii...*]
t e t e r a  tetínne» , prefe­
rentes.. 1.1.1 
jAmparera »• ordlmirla». 
l ó c a t e  ohMsad»*®*"*'*",











;m»flié?'dél 4 9l 5*i?or déáto
los deacnapfo» dé §11̂ ^
I í A peaar de Ja Uml* torrencid. Cpntiatta. 
mm lía wamffiatatíonei popnlare» Isvora* 
b̂tea a la gnercs.t . . , "
S ' >M!llitoa^e personan de toda» la» d ^ a  
• '^aieé aclámtron al emperador y ti ejér-
vta al tóinMefio de íaQaérra 1,»  ̂
H!iniPXoií«Ns
tantoa TnrJascalieii coa btníteiraa ^«dp* 
rqcotrieiv i8  viva» a Atalrla y ameras a 
nalesf daQv.
Bsrvli. > áe provindaa acnaan análo*
Lesisotidei ' %é#pétriótica8. 
gas mpRlfeated: h noriflcó af míhlátro aér- 
















l i h p i R í  $  r i m  h i t
28
.. .> .:D e .''O v ie d o ,
D teú M  te g fe o  qne dntoata la f^Si;; 
el yeóino Francisco Pérez S jto, qws dor- 
mle^n «h banco óe! paseo, recibió aa te-
médico múide 4ol horas ew llegar, óbser- 
¡ S w n n f o f e  hábifi maerlo daton:;
clóé al nl r̂aatom qa Aasírit; aceptabíi 
Sérildh tdoesd íéé; .^oaoicicnep:/..-Impnestaa,'







En tato eptpbleclmleáto, úalcsAidé, 
d¿ae en Málege, lé jifkiyen beledni al
do dú 0 30 peaetpp; a domicilio en 
Mp e s tá t e  0*50; devólyténúo át capeo,! 
eteigará OJw piÉetap.
......  ■ " ...... -íl|!i»*
E M í r a B ¡ @ r o
.  ,27  Jallo-1814.
Hr déqaldo el tototés qae deppertab® 
procesó Jé  madama Gatllanxi 
Laa déciarédosieB preatadayboi t^rede» 
roâ  de fniportatiifiin.'' • v- ■ ■
. Mañaná ppf la forife se conocerá éí vere­
dicto. ""
ÓÓÍálÓn másl^nérallzada la que
indo eatrubaua vad* - 
ÓD en 11  i»v a t e n  dnco tiros en la
¿ t e a i  coQocÁte«intofea.
; r D d jT u d e ^ a
h a n  de PalhiP,
__ Jaite^^^létiiéimdémento mansps, y
«tal «B .»
io Óyehdó «a aviaó.
“z i c ^ a é  émpltonado por el qne ae lidió
í  « í ? ,
4 . topteh». I . 
Tl^^éhdo airbPemente.
‘ "pr^f i r r i S  " í
imitrto4» n »  pi«v 
D n r a n f e ^ a J a r a t e  ae *̂̂ ^̂ ^
■jnimeroaóJillefe^ dirtdo» rb^í*"*""
ScoalIlcw lM ffoi'alrm -^ , V3
N~Lop reyes permanecieron en palaci<Sî
será dâ  Inteabttldaá p a ra ^ iM e ce te fr  
ll»tf.ífo .hPbñ|da4*o4 qie^toiiáfirlglitó I í  
Hnneba I» iltfenioaMr. LtborLv ; ,
'É Í jn io ló i J .  ;
ELb^aiptoque |» p«épto,íímJi UTiían 
selteba'dun^oaÚílílieiot-
a lépión^l ín P 4*a lo^pmdnjo hoy
la ia*Meddo elconde de^in.piego.
extraófJíñprlo pánico, fan4 i ^  an;rja gran 
bajpqae hao enpertefoda en Paris laa 
acciona» de féirrocarrSIe». ^
J X ,  M a d r ia
;  ̂ 28J«ltol9H .
C o é ^ e l o  ,
Fbf natorizadp» refBr>clai 18 sabe qse
í p y j l r á  rey, 1  P ijé  ®«5 
deiá.1  l^édrld, isí noiio taj;^|én todos los 
ml^stros qae se hállen snaente ,
S e t e e  q iéel Goniéjo no tafúisrá ence* 
librarse.
y/8o« Finos de M áiaga criados en Bodsgat calle Capuchinos a.® i3  
: M M m ’ dmmdailajpiB p á  a fttt '18 1'0  
■7%. Pon Eduardo Dies, dasñis del eetabÜíúml«Bto Sst la calle da San Juan da Dios 
a t e t o  riaó» « lo» algUieatas predoa.
^Viiios de Valdepefla Tintoj ____ _
Oto arroto da IB a t e  da^áo TtatÓ ,. . . « » Pisatas S
* » 8 » * a • • • • » » • «
do la fntefvésición. -mir dfcalado cea 
Reanba Inexpcto el ru. idn da dviermi* 
pecto a la supueate mediac Q ébteo  atta- 
nedps puiendaa cerca del v >garvfo. 
tflacQ sobra el conflicto auatrta ataque aln 
—Bf probable qie Austria 
previa declaración de gaerra.
ü o m a
Ninguna medida militar espaclílilRk ^  
ha adoptado con motivo del conflicto áa 
tro servio.
Faé llamada a filas la reserva de 1891, 
pero esto as hizo hace tiempo, por cañase 
ajensa al actual conflicto.
I -O renla elmmor de que el «m pM or 
i Francisco José ae halla alaiedo de las per • 
3*60 y toui* que,leTodéaban habltusirnente, y del 
M 0 7 1 périídó'tetsf;'
El rinnCIo en Viesa ha tratado varias ye* 
cea de tcercarse al emperadeT sin poder 
lograrlo.
D e  P a r í s  ,
Dicen deBílgredo qwe en ; l|, conté»fo«
ÉX'cIptóTá'lút r̂iréablÓa'da loá;f^cloisnr!oi 
asitrite» en^éfMé, alisdie^áq qie en el 
ciWdrconalderurfóaaftcientca {aaexpil< 
éita¡úéSdiní^acIóff, he remltl- 
^  Tribunsi-da Hsyv.
»*f5 ,0 ,T!4ojñte".dilVí^ d«fmienten la
fníeyvén&tb  ̂J J  ia ip te d a s  é j  el confite.
—í í ^ t e S S ^ I  cpiímiamoííjto realSzsn
S I S f e  Austria r S a r v ía J ^  úsica. 
mente Umltadi a ambos eatadtoy 
El embalador de Alemán a , toatuvo isa 
extensa conferencia con el ipsecretsrio
^*jSbo»»e mostraron reservé Amos;
Orondea grupos han recorrido las callea 
a loa acordes de «La Maraeitésa», condu* 
d S to  b»4 .,M  ,  vlíiOT.któli!_.iérclto.
Lm  manifeatantes gritaban |s Berilnl, y 
la policía ae encargó de disolverá teaei'
toclón loclallatai entonindo el himao «La 
*"L?pSte!a óió~várla» «rgaa, Miaolvíén'
alemán y vario» anarqulate».
Se hen dado aeveríalm»», órtoto» • la 
ponda para evitat áltecjontotol orden.
En la Bolsa lié  apaleedolift banquero 
anitrlaco qnenrdéaó la venta de enorme 
"ntltod Je  valores, librándose nna bati-
114 » » 4 » s
I » » !
Una boíalis de 314 > » i
ViaoR Valdépjlia BláiiCQ 
i Ca) to 18 litros Valdapsña blatoo ptas. 
iii » ñ » » '' » •
I|4 » 4 * s ; » s








. . . »  tm
, . . » 0*85
. . . « o*m
Víaos áelpgis
eo Dulce tes 18 htr.tKs ptas. 
*ü Xlmon » » o »
'SSe¿ deios Montas e >
iógrima Cristi * » »
Huléda 6 » »
Moscatel Viejo » *
Color Añejo » » »
;Saco Añilo » » »








Hay una sucursal m  ¡a'Plasa to  'Rlégo aúsaers 13, «Ls Merced*, CsrvsceHís.'
No wléldíirjlis'áéaífs. San tiiau ie ij oagS.:» ¡kl̂ ima i^«quia.t d ia Jl» »i ?̂n̂ í9«e9,
iCapFlllo j  Comp.
abonos y rRÍMEüAS.MATSRIAg, -
■■SOrSHFOSFAfODB CAL W  
FA^A LAFRoXto SIEM^A, CON .QARANm Di
n
DEPOSITO EN .üAUGA: GüWiTB i'
?ítíi íatikraia* y prasiw 4!f5gSw k !« Dira)R5Í4k5 
A s«á,4!e .ii ,ts .- -a S A N á D á .
de t50p%s. deUrdlto* 
ú«u comsrcBS. . ,  , ,
Tntebíéft f¿é íkmada a f lia te primera
reaéíva
D G S j i n  P é í i í i b u r g o
Hin llegado If8 aismROS ide>l9.-EiicR8!t 
mUltér a fte de pesesteisafsQ ds lós cargo» 
Dará que foercn.hombmdos r»deiiíem|Bte.
Nó se ha ‘conceíido Bi»í,úa permiso a 
eatói slMwno», y lo mismo #e hizo con lai 
demás escaélaa mlUto^idsl fmpéffo 
Es la csDltal ratea compteta caima. 
E í’tótetetród#Ntel^»'S«a»uc^ c®le* 
bró Uffla detenida conferencia con el eraba*
^*En tea eshíroa Jlpl^átlcóa y político»
BonWá ctoaiásfártee
tut^lói, aaoqasa® nojéUn llgéw
á te
tteiígs íst&fsadens* 
sudo. 8@ llffgue a in
BnBipafie tes cu 
léauóio tetereSan c  guerraEl psrlodo d@ aduac'óu dfptemátka pssa 
cailihldvórlidOi yéhísr® toy qae esperar má« dé lédlpSómuda quédete guerra,Eitó úá Ihdteá qué to h»ys uoítdaa éter- mantee, pero el pcifgrp no eaiamte&nte.Le mbvUfzádoa'dé éjérdtoa armádos y fa «éntenté» de te «ülpiitee» otiglnán esta 
aterras.Tódóp están IniereiádOe en evitar le conftegr^ción
' ^ t i t e o s : d e s p a c h o s  {
D 9  B r u s e l a s
se ha cerrado te Balaji y tambiéa se han
sHipendldo Isa operudontof
D e  C e l í f l a
Se celetoaa mauif aátacíoáes en lavar Je  asia^ecdónícOmúá con Servia.
En caso de guerra, Grecia  ̂tendrá qne
’élíMar a Servís den mU combatiente».
Mds ■ Aiatrla que splace te ^errfl, 
hsnpitu que obrarán aobre Ssrvte
acondlcK >«ptee!nitimatum.  ̂
par® qne «t accedería a te  Indicación
Conteató q̂v Servia aceptará el ni* 
garantizándole sXjjoBgfeóto» midonea por
r S o l R “ t e > ’"=“ ’'-
4 madrugada. (Urgente).
S f s l ó n  m o v ic i i t e i
Ba lasesfón extriordinsrie que celebra­
ra hoy el AyuetemiCHto, teenidearon ios 
Inddeates, con motivo da te votación para 
cubrir ana plaza.
Loa liberales proteateron esérgícemen* 
te, acordando presentar te dimisión de to* 
dos los cergoa y retiraras del Ayuntamien­
to. „ „
Asi ae le talegraflnron a Romsnonca.
Na obstante, el alcalde cree qne logra» 
rá calmarlos.
1
l . J k  A X J B G I U A
r e s t a ü r a Nt  y , tien d a  d e  v in o s
DB
{03033 peilmista.
R u m o r e s  g r . . * * '®
de h«09' *!'*gi‘ ; í í Í M » t ó  d ita ¿.pícíJ; 
.  t tX d e ta lo t^ ^
’T Í ' S l S w l .  4 .  h.Mk«9
M * e#a(ta Is. Dílweta* kara. ^  ta^ *4 .i





















ara Hangria no se cnísmi ^arcás có« 
:tele8k _ _ .»« .<«Máira y me*
C l p r l á i n o  I K a r t i n e z
Servido y cabierio a la carta 
EuprdaSided vino» de Los Marites*
18. MARIN GARCIA, 18
F e ú e jo j dcS b a n ío  d d  P m b d
LOS DE AYER ^Anoche sé qs«mó te tercera vista de 
Iflfgai arv! Ctalee, r<«anltâ do incLlísima.
£  ftíñ̂ jr Caite, COI ftectesador pirotéc­
nico, recibió muchos aplanaos,
La !tumlnadó0, coma en sochós anterio­
res, estuvo coRcurridirima, amenizando 
unabsinto»to múrica 1« veiadq,
LOS DE HOY
doncurso. de bulcf ne%' con ptemtes a los 
mejores adornados y por te noche juegos 
Úébengalea desde los mismas e Ilumina- 
ción éléctrice.
LOS DE MANAN A
Gran iteminaclón y música.
Tenemos entendido que son muchoa tea 
vedtoa de tan populoso bardo que se pro
i
i'ervlclo »e haca con cenanrn 
8 gran retraaq.
npKO »e «é»« comkBltfeií» con
posen adornar IMS balconea, y que el jue- 
gg de bengalas resaltará «n éxito.
Se pone an conocimiento de tea vecinos' 
que el primer luego será a tea diez, el ae- 
gando B tas once y él tercero a las doce* *

















™ tttaM ...4  l« irekteri 4é «ta-.»
in ta4ó y otro tapo
H ab latem *
„ „ é .  4 . v«™ .í !.“ í '*í^ ‘¿ Í? ,2S
esii»Bam
to«” r v t o » ® y B & ^  .OBitai
Rraorauilaoióm  iSral
mipbitpira tira
Día 27 de Julte de 1914
PeaeUSk
mtnteterio*̂ »®M peligro de una conflagración
ira* necesaria
1 del Consejo para tf stiw: de estos
aflrmtado son.áoda reserv» que Ato* 
é S S ó  te cwteatatíón de Servia.
’ W kSiO sW tadliw .ta pro. .._
« 1
han rodblto laa nuevas 
ilóa pari lia próximas totac
n c c l o n u a -------  -  ̂ —
La Jaainto JDoryedoreajitt acordado no 
ifécfnsr vJnttoen deacnb!ertor^i»llii 4®
g r o i W ® .  •»*« !w tatM li. d t t ia r  
tHcla.- „  V . ,  _
De AlgeeirAS
videro. lleg.4o.pioc*í«Bl«. 4eTet«to 
dicen que en el campamento ae observen 
todos los aintpmaa de una próxima opera. 
««HWi» «uiHvvuro *«>u«k.>.wwv vnclón, enyá úéceaidej ha aido actao Indica* 
Bxtaasfilnia Bolacrióa t̂o [teálllqs, jpirgaa, %di,nqr nná personalidad que vlaltó reden- 
BMñu para tragas df caballirOs, gnatoa ‘tetoénte toa poalcloáe».
De V alencia
iv Hoy Sájatero» Márove», qu» teanlfoiw 
muy eñloos y de eacalOS pltoneoj pero de- 
rróchsronéravnra.
lo rS  V h» tocrlto pifainojmento al kri^
El PW 
tado qué i 
algún ator 
Todos I 






mblén, que te Balsa de Bíttotena 
jendido te cetebradóa de 
ir lai conaecueadés de IB áterma 
poHaaVacWn entopea.
E l  Presidente 
.Mente del Conaéjo ha ñianlfe»'' 
és nottdfeS del exterior revejan,
Í S f i l r S e  Ik  K * « « «
ivlerte qne tea potindaa enca- 
7ab»j«nffl
gado dé ««godos de Auaíría 
^  rmochequeae 
e» V f̂oteraáricaa entre cqueH»
Matadero . ,  . ,  • <
» del Palo. >
» de Churriana.
» ,de Testlno .
Skbnrbanoa. • •
Poniente, > . > ,
Churriana . . •
Cártama. • * •
Suarez. . . *
TÚorétea. • > •




Palo . . • • •
Aduana. . . •
Muelle. . . .
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!nm«á'tefo«®fí
" ¿ s *  y vmaao.casa ofrace wt onigafflco snrfldo an 
toaaroa aagros de todas ctesfp propios parí 
Itoa da añoras conte da cahu ñeros...
■'1 -
' 'lliv riaañai _
sapadalaá qaa t a i  ■credltadettoao ésta sosa 
y a  p rad o s n w y r e d a d d o u  
%  : E s te n io  lurtfdo  an lo m to ero s de p a ja .! 
v 'P  S n rfld o  te ó á d lta ^ in te rite a ^  para vestidoa 
Í#T t o 4Ka o in¡^«ntaiii^ti»dáfra<HM ontoV batistas 
Mia^tqdoa iQ iin s to s  y  sa todOa p r a d o s .
flaat esta a asa
Gallo imia al primero «n p i t ^  cuarteo, 
y de»pués#*letea confiado y fiiWto 
pera trea ptecbizop y una bu'ínn. (Lea opl- 
nlonei al%yiden). , ‘
En el MgRndo escachan palmiii al áwñr
:  D e L o n d r i s  i
CuanJd togresaba dar Dáblln nn grupo|i
4ensdonalteta», llevandoarraea protonteap
de aillos, lo»5 totióo nn;4de»taci*mento ñe|%vu*y,-- , snium,
trtptoY poUdi», trabánitoae «ñldp ^om^ é^dad« e a ^  
bitar deleíte rewltaron varlqi heridos grn-| Dicen Iw .„wi
v e í de emboa bando», , , ,  ’
Al entrar el deatacantento en la poblav 
dón. el pueblo 10 acogió con rainlfeatacloé 
nes de profosta, ImzáRdote nnt lluvia ^
^^Loíaoltoílo» diapsriron, matando • deq 
msnifeatantei é hiriendo t  enarenta.
cho de qnM .«u, ",'¿ba|a(Serea que vera-I^íSSS%s ^ • . s g s , ' í k ~ g f g j í —
n Sep osd ra d e  « o e i t e sDía 27 de Julio de 1914 Entrada es dicho día
1000 3  Antaquer® a Jurado De Idem a Moreno
dones de reimacupv I, lOT
’4 «  .*S .?S !"| rt“  ¿?.«^«S<>4. » m II,W *en el Dannblo, mci ere» ‘ViSrfMñondtoron 
tra las tropas austi foisia, e®®|7toP 
en ig íd  forma, an «-^isúfl el tiroteo largo
^*íznóran»eotro» delolteh*
H Ír d d Ó B c n a r ta te d » » la s  tro pas. t . j  D C  E i l ' j d A ^ P ® * *  .
' " t  :: Seha»Flidof.er'tela.á^®®«cfii»to !ñ » i-
y PolnesrHetondonnrámk "la 'd i «i hecho 
Una not ^ tranqnflfzndoa medito^
de qne Ai| «tria no haya adis. L
béiteas, ínmedtetaimnte K  
r n ^ n  de ntoclonea di pte 
Cforndo esto nenrré, ios p, «V ®ton 
resadn en el problema api ovi ^̂ A verra. 
po en Intarvenlr para evitar J f i  r S  conflicto 
Afortnnedamenté piréce Jr  ̂
iiropee ni ameJreRta; KRestri
Pellejas 238
con 28 230 kUoa. . . ,  «






f i l a n t e  dra P®"ew |]
La tranquilidad qnehsata *ñ»í 
éntro loé tedteíduoa que aufren Teflu i 
2?«Beatrii pfialón Provtaciai, se vló i n 
Sn testo peíturbeto, negándose lúa pr ; 
!  tomto el rancho de mrflma y tarde.  ̂ | 
S a  los taforraa» que pudimos aáq ! 
«o eLcítado eatabledmlé^, eaa lntr« .
ildad y  aouehra l e  b a ie ja  en leu pro ¡j
Anitfta acepte
m mm
P«9lná cuarta E L  P O Ü U & A R
.ffiteatoi qMe emplea ia polidi para dar , j  
loa qMfaceairloi l»i «repetfdai».
Conafatea laa «repatldaa» en eaperar a 
loa qalBceaarioa en laa proxlmldidea de la 
Cárcel pata fngreaarloa de aaevo en ella, 
procedimiento qae eatará roay adecaado 
con laa práctlcaa de la poHcía, pero qae 
aegün aoatlenen aiganoa fratadlataa de De< 
recito, ae halla reflido con loa prfncfploa de 
aana jaatfcln.
. relngreaar en
el eatabledaifento loa qalncenarloa, alga* 
Roa de elloa ae han vlato en la necealdad 
de preafintarae ai médico aeflor Qirda del 
Olmo, para que lea reconozca laa leaionea 
BMffidaa por- coniecaencla de loa matoa
", P«rt«Indiaidnoa de la policía.
Da «atoa hechas obran partea en loa i«z« 
gados correspondientes.
Ei plante óe ira presea trísceadíó »l pú* 
j  pnertiiB del ruinoso
edif.do deno t̂nndo cárcel ua numerosii 
grnpv, compttesto en sa mayoría de majo* 
rea y «chavása», q^a promovieron faerte 
iibototo, arrj jíedo al^uvas piedraa.
La gaerdtM de i» f«atería disolvió el 
gíKpo, no permitiendo q«e peraona algnne 
ae eitaslonsr» iNDto ai edificio.
El digno Director de la cárcel aeflar Vi« 
nneia dió caenta de lo sncedldo al PresI* 
dente de la Andíeacla.
Entrada le noche ae recobró le tranqaiil* 
dad, qn»dendo loa presoi en laa brlgadaa 
respectiva!.
B o e T i o Í ! i« í ‘i a r ~
Sf, Olrector de El Popular 
May aeflor mío: SapHco a Msted la !n* 
airdó» de tea slgnlentéa llneea:
Habiendo terminado an eita bella pobla*̂  
dón lo ruego me despida da este caitlsímol 
puWfeo qae ton benévolo y carifloso bal 
sido conmigo y del cnal gnardaré gratosl 
recnerdtíFs y con el deseo de poder volver j 
otra vez para poder saborear bmb entaalaa* 
toa apleusos.
A la prensa seda tengo qae decir, pueaí 
como he e^otodo todo ei vocibaierio de 
alebsnzis a m! modesto trabijo, no encaen*! 
tro fífia*i« bastonia afecto en an loor; gra* 
des, Pilar Marti»
'  ̂ i
También hamos recibido Roa carta fIr* < 
mada por ica aeflorea Valle jo y Pachol dea*] 
pidiéndose del público por cHeatro con-̂  
dHcto* i
En el escrito bey frasea carifloáta parâ  
la prensa y psrp cHentoR cor iri apIaRsoâ  
las n« alontotto en sn trebejo artisttcff* I 
Agradeí êmss y estlmempa macho la! 
Itendóii de <°su>B BÓteble* arttstoa.
F p « n c » s  R oífli> igii*z I
Ayer llegó * Málaga procedente de 
Afrícft el IlBstre parlodfsto, exceldó dé̂  
Msdrid, don José PreBcoa Rodrlgaez,
Recib.  ̂RReatro selRda de bienvenida.
Devimjm
En el expresa ¿3 ayer torda marchó!
Martes 28 de Julio de iei4
a Bélgica el aeflor don Jorge Qtennde, 
hijo político de la aeflora marqneaa de Iz* 
Rite.
A Madrid faeron ei jefe de la sección de 
cnentaa y presapReatos de este Qoblerno 
dvii don Selvador Povea y an hijo don 
Salvador Povea Maro, y defla Pilar Tira­
do. viada de Mariscal.
A Córdeba, don Antonio Mafioz Reina.
C A FE  M ADRID
Teléfono 138
-------- NEVERIA -
Helados para hoy martes 28 
Soibstea
Crema de chocolate a la vainilla 
Mentecado y clraeia
QranlxadoB
Avellana, café con teche y Limón 
Jeavea día de moda 
Rfz KM Ameriqaén
Se sirve a domicilio y ae hacen laa clases 
q«e ae deseen, avisando con dos horas de 
anticipación.
T e a t r o  V ita l  A z a
Este noche debata en' éste teatro la 
compañía de Leopoldo Saárez en la qne 
figaren laa notabiea artlstaa Cándida y 
Blanca Snárez.̂
Ei cartel io forman «Lta masas latinas», 
«La Tirana» y «Ei debat de fa cbfea». 
P r e a i o  d e  p a a a a
He sqal loa precios qae para la cosecha 
de 1914 se abonan por la casa qne nos re-i 
mtte la ligRlente nota:
HECHURA 
Imperial extra. . .
Realea
ÍLRoyaKX. . . . . .
Cnarta. . . . . .
^  ENRACIMADO 
ü Imperial Alto, i . . , . 74
* B a jo .....................  64
WRoyanx Alto. . . . . .  54
I ®  » Ba jo . . . . , , 49
C u a rta  Alta. . . . . .  44
» Bsj a. . . . . .  39
^  Qaiafa Aita.......................... 34
» Bsja.  . . . , , 32
Mejor corriente alto . . .  30
» » b»jo . . .  26
GRANOS ^
^ R eviao.................... ..... . , So:
Medio Revise........................   34'
^Aseado. . . . . . . .  28
Corriente. . . . . . .  22
Escombro flao . . . . .  20,
» beato. , , , , 1 8 ^ :
L o s  f e e t e j o e  d e  A g e s t o
Presidida por el alcBljdese renntóamo' 
che la comialóh ejecattvii qne entiende en 
la organización de loa festejos de Agoato. 
adopténdose senerdoa qne no pnhllcamei 
hoy, debido a la hora avanzada en.qae ter 
minó el acto.
L a  confacción del cartel de fla ita a  se] 
•djndlcó e le casa O r te g a  de VaienclBii
iprebáRdose el boceto original del ni 
pintor Enriqae J traba, 
i Miflana daremoi caenta de fas n 
doñea adoptodaa,
E l e s t a d o  d e  T elfm , 
El Infoitanado toreio Jaié Tello «e én* 
contraba ayer en ei mismo estado de gra­
vedad.
Por la niflsRai Hrgaron a Máiega'ía 
1*,̂  madre y faérmsEo del diastre.
Sé han recibido vamerosoa telegraj^i 
de amigos y comptfleroi, infereiáRdOse 
por sn estado, fignireRdo CRtre los deiBt* 
chos RRo may expresivo de Paco Mamid 
y de Joiellto Galio.
B e f f i s t r o  e x v i m ,
Juzgado de Santo Domingo 
Kacimiéntps. MnrgarUa Tfujlilo Cubrirá, 
Maris Zaifib&rdo Pérez, Francisco Sónciñta 
Coresa, Salvador Márqae» Padilla, Manttál 
* Campo» L órente. % .
lonia Qdmez Pérez. Manuel Montosa Cipih 
rró« y José Rivera Alcaraz .
Dtfancione-». Pa«tora Potada del PI»o, Do* 
lore* López Vniena y Joaquín Magias A^uilt  ̂
_  Juzgado de la Alameda $■
Nadratento». Félix pella finclio, Maríb 
Warner Bolín, Josefa Moreno Raimundo, Ai 
;tonIo Agullar Navla, Masusi Pérez Quzmái 
Carmsn üámez Marcelo.
Defunción» a. Rufael López Cuadrado.
Juzgado de la Merced
Nacim'entos Josefa Fernández Miguel 
Laura Díaz de la Cruz.
! Defunciones. Encarnación Gómez Sáscheí 
Manuel ^chec a Romero, María Hará C»trl 
na, José Trujlllo Curve ja!, José Qdnisz Casi 
y Carmen Garda Paiomó.
no de quince dlis, las cuentas municipales co­
rres; óndlentes al ejercido de 19i3 
—Requhitorlas de diversos juzgados. 
—Continúa el exíracto de los acuerdos, 
adoptadoŝ  por el Aytittcmlentp de Málrga, 
en i«8 sesiones celebradas ei mes de Junio 
uitmo. ■>;; , ' ■ ’ ■ ■Feppocas*pile« •ubupbmiiom
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a la» 7 301.
^ Salidas de Coin para Málaga ^
» mercanclw con viajeros a la íeT lS ^
Z Tren dUcreclonsI a las 11,15 ra.
Tren co. reo a Iss 5,151
Salidas de Málaga para íVélez ”
Tren mercancía» con viajeros a tus 8,15 m.' 
Tren correo a las 2 ISt. y,
1 ren dLcreclr nal a las 7.151.- •'
Salidas de VéleÉ para Málaga '
T Tren mercadela» con viajero» a las 6 m¿'
Tren dltcreclonai a las 12,10 r a .
Tren correa a las 5,201.
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CONFRICCIONES 4e BOLAS de ACERO
tA MBdORA M>ÍS UTIL QUB PODIA DBS8ARSB.
C esn en tep io m t
Recaudación obtenida en ei dia 27 de Julio 
por los conceptos slgulenrest .
Por Iniiamadones, 9S'5Ó oeseteá:.
Por permanencias, 30 00 pes^s.
Por exhumaciones, OOO'OO.,
E°í panteofiesi nfthós, CO.
_TotaI 128'53ypesetas. /
BOLETIM OFIC8AL
El dé ayer publica lo siguiente!
Ley de la Presidencia del Conssl» de Mi­
nistros, svbre derogación del párrafj l.  ̂del 
ertlcalo 100 del Cóalgo dé Justtda Militar. 
autoiizBda por la oe SS de Junio 1890.
—Leyes del ministeiio de FomentoivSObre 
|la construcción de los obras da mejora de 
jIos pavimentos de Madrid; y la .reparación 
de los carretera del Bitado que f guren ea la 
relación que se apruebe por oícho ministerio.
—Ley del minhterlo deGrac a y jns !dl8, 
creando un Registro de la Propiedad eá el 
[partido tudicial dé Puerto de Cabras,, en la 
isla de Puenteventura, parteneciente é íé Au* 
diencla Territorlel de Las Calmas.
—Clreular del Gobierno slvH, particlpatado 
, haberse hecho cargo dei mismo el aeflor So. 
/ ler y Case juana. .
—E(Mct« da la Jefatura de Minas, referen* 
|te fil̂ cumplimlento de lo qué dispone el nrtí* 
Scttlo 135 del Regia níeáto general para el ré« 
[gimen de la Minería.
I —9elációa de los pleitos Incoados en la Sa>! 
Ha de h  Costo .ícioio Administrativo del irl- 
banal Supremo.
A' alcaldía de Nerjs, partid
Ipendo haberse apuesto ai público por térmi
-cíQué enfermedad djee el médico que tie* 
nss? ^
—Viruelas Pero no lo asegura.
; --^Puesa qQeeipérat?/
%  -'iAqtíéme quedé leflalada?i  ■ - '/•.-♦■■■r:  ■
% —Si JO fuese tu mujer, to servirla uua tí* 
igna envenenéd para quk reven toses.
S r-S I tú fueras mi nittíer, reventarla con inu* 
Gho gusto.'
i ;  ,  ^
El seflorlto dirá si quiere un cúblerto de 
upa peseta o de una cincuenta. 
v_.¿y q^é diferencia hsy?
•*-Puss... Cincuenta céntimos nada más.
NO CABEN 













Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
A s n g e l  1
PRACTICANTE
p l a z a  d e  ARRiOjuA^
tiene establecida an cUnlca de drnjía 
¡MRor con todos los adelantes ooRocldos 
hasta el dia, donde encontoarás los pacien­
tas los servIcUm ináa esmerados a precios 
convencíonsles.
"I Horas: de 9 • I2;de la msfliRa;|fde 2 a 4 
áde ia tardé y de 6'é 8 floché. - ^
üiia» cUáutim gotas de Acsite: Orieafal 
|dsnato| cabelM eibrlito del esmalte y 
a sn primlltivo celpr rabio, 
IcaltailypAegró, si esntviéraB ceéaios.^
bm inin iirilÉiCh ^
Bata magaitíci linea dé v i^ e s  recibe iner* , 
BRaelas de. todas ciases a fl«c «orrldó yeón  ̂* 
■éROdmianto directo desdé éste puérto a to* 
doalos de sn ftíéérarlo cn.iiÉÍ Mediterráaeo, 
Mar Negro, Zaxlasar. htodagasenr, Indo* 
CMne, Japón, Aasiraila y vNnava Zelandia 
enjBoinbljaclóa con loa depila CUMPANIa 
DSrÑAVBGACION MIXTA qne hace isa 
salidas regalatqa d̂f Mdia|m cada 14 dtaa 
o «éan loa wllrcolea de cañados semanas 
Párv IntornMs y más óitiliea pK«de#ttt*  ̂
rlgirsea an rwreaantgate en Málaga» dô
Peáro Góawt Cdndsî  Josoto
tw,
l @ y : i » 0 r o i i i e r o i
dalteimo de 0sim¡B, eia.le;C^eto,c»-don- 
da'sé stirva]i les de Rapa y el plato 
di peetía. Mairim3iis.de lid.hi:etoaee,. rapa* 
ilesos eomedores fo» vistas ni mif » serví* 
ilo esmeradsi préeiim ̂ sednómiees.:
m m i A -  m
TEATI^O VITAL*A¿A 
^Mpaflla de. sarsqeja y opereta dirigida 
por Rafael Alaria. V ^
Alaa ocho y tras cuartos, L̂aŝ  ̂OMUéi la
tln89.̂ .e, • ■ -i -i ' ' ■
A'léi dlesj (triple,J «Latirana», y
(Situado en la Alameda de Caí los Hbm, 
próximo,alBaRcp,) , ^
^ CINE MODERNO 
Panclonas da elnsmatógrafo y varietés to­




(Situado «a la Plaza (te ío»; Moros),
Todas las nochmi. doce magnifiea»; pelien
EppEHÍI JtHABE FáSlIÍI
nejor depurativo y reOosoaoto do l« «oogra, d«i
8.. Rsn»,
t  «M éta». «
f . ’ -i ti :j!í .tjH«otoa» a c op e a  on d lA t/b éL .íéÍK ^
------------ ---  --------- vrnini ww
en se'pavPTf» esfr»isos.____________^
Tlp. de BL P O P ü U i"
“ra
^  TI s «  vaJBxmrwMi :OFTiMA CUmCiÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
'"••2EL5S£*f!5*í*ÍJ«<* M <w»—é y/s¿ ioBeeto eimaieaieaé lede el̂ SMuNto. — fedir stoMnso
------------ Meeirt uMái» «a reMê  asel yw e legalowste dáioBitB^'B¡Smes toa'&Lle»pee, qee se vende® bafatowi y sea naay iB lnaa i  fa bsIi C  «wmsas me iwa«i
Vino di
PipíOil
' ' Ü - t T E G á
eatr^ v
DEBILES es
C t i j i f l s i t o
iHiuiticfa
O R T E G A E L  N U E V O F L O R E S
Majsf»' y sstrftfV®, laé- dígosfás m
,'petos®l«. repariélr y
|Lps .siísFíí» emptoat el May áül psra psrsenas eansis ó
yftí. iitg tiiae Iss arapie» ■ mas qne sssíSsStsn tomar etímeatos 2lal8̂
dedê  ''i'ií . to «ásfQcasis-ífisiyea* mente dígislf-híes y TmtrÉve» be»
-' ■ enéncfa O á deshor#
teM Di o to  «n el II' (Éxeedaioses, '«víajasi spifis, etc., eto.)
00 dt Hfgksio y es \m - w  Oada sompHmfdo eqnfvale a 10 grmoos
Bosfe tflvarísflmi áe Bfaseias y üii» a» esme de vaca,,
. .. . . Ceja II msiiepristídos, g:gQ pesotos
' tóketoírfeHéértoa; Inait <>. Vsilectii Nirnscle: l.ciít, MMíi—
F A R A  COSER
„ M w I i ' r i i i C i E t
im uatttM üt mu a  m i
m um m -M -itiim i
D E L  C A M P O  E S  U N  P R O D U C ­
T O  C lE N T { F lC Q .h u E  L A  P E R ­
F U M E R ÍA  F L O R f t l A  O F R E C E  
A  L A  C O Q Ü E T E R f A  




examfw to® de loéô  ’
,»tftíor.*aiK̂ I#S8ir«ídcej.mstí«^\-i Si_ « i
i l i w W  i
'! ■: • EOeenmaloe
^ s^Uor*’ f l S J ,  ¿  d i . f f w S i l l l l
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PÍAS. 1.2S LA PASTILLA
PÍPALÓ HOY Á SÜ-FERFUMISTA
La labricaGÍón de uñ jbueh jabón, suave,' P®*íiiniado
prinieirás materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen ^químico.
E l Jabón Flores del Campo supera á tô  
dos los cónocídós hasta el d íá .
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendentedefectos 
superficiales de la pieídjesaparecen, y , dati- 
doodem ^ tersura di culis, horra las huellas 
del tiempo y  de la edad ,
1 1̂ 1 ^feetuoso adquiere con el uso del jabón FLORES DEL GAM PO una pureza perfecta, la piel inás castigada y. las manos más ásperas se afinan, y  su empleo con constanciá r es un Verdadero*, seguro contra los tre^enemigos de la piel, que son: 
las PañacicMes atmosféricas, el emnleo de 
grasas y ja b o n e ^  
demoledora del tíelmpQt
Jochdad l̂ ototde yegors} 
ctgirt ioj
EN WINTERTHÜR F U B U S D J k  E U  , l 8 7 »vi
• Francos':
Capital sKBcrfpto ; . 
^ » desehibbtoado, 
Reservas Ifqnidss tofg! 
Valores en 31 de Dlcii 
de 1912, .
. w m m
' • * . . .55.606,lffir.73 I  
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^  .  y ProfaslonaFes, ^
'■ ^ D e '‘ v!hjeé.De “
 ̂ u i n u y
fis^echeces oretráles, prdststitis, cistitis, satarros 
— de la vejiga, etaétera 
Bk aiurmelém prvmám, aegmvA y vmSiafSl po» »aé« 
; Ale Ae lea fifABamieSi Aaslee» g ligftBitoéh -í'"' Meilemateiiitea
D D É F l f i i ;  m O D , f l V i C D i é i  V S^ K IIÜ
E v a i o i e
InáémniBUidpnes pagu* 
das hasta á i Diciem*
cobradas en
* . ;  ■ • • * 33.347.052.5t á
D e t o p c i ó n  g e a e r a l / p a r a  E s p a ñ a .
fi* CbWata y % stettaig *'
1 .  I l l b i i
pm m ím  jpjfeat», «©gara y gsranlida siii pif6d»8T ^ svttaean las fs- 
«éfitos eonsé€nén«jfts prodnmdai porlasicéim K le i  taMriDi i  los OOHFITSIñ 
pOSTákNISI, qne son ios óbIimuí gne salman mstAusMiaMoents d eseeior y la 
^m m S&  @n oxinár, devolviendo a iM fias génito-iuriiifirtos'a sn altado eonsei, 
eaja da eonñtes, I  pesataé.
Ví inárSflS Pa*ga«6n reeiento o aróníea, goto mUi^, finjo Wan- ^  
S© voBÍvi«y» eo, áleeras, eteéiera, se anran mili^osantentoi en aahi 
a dios Aím  eon los renombrados 008F1TSS O XRTBBOIOSÍ OOSTARÍl. Vá -m
.frasea daiinyeeexón,ápesetas. .
8n enzaeión en sus diversas ipMÚfestaeiones, «j B0OB OOBTA
^ndsierast dolores de los nnesos, manetas y empaansi je ni«j, nérdidas li-'
» y | * -  tea* ri>M a . »a iii'’ áEfHüIs “ '•r*^***. *w».tosototí». D.MaMgi.-n  y y lif í i  nexal, etcétera, se eturan femiando af maravilloso « r .rm r 
MDBOLXM OOBTANZL Fraseo, 7 pesetas.
Pnñto» éi *wse: Sn las prineipales larmaélai,—'Aventoi MnaralaB eH Banafia* as Mf»ttoy O.^Atoalá 9.^lj^adrid. B»»»s«w»en mspww-
tts Bitas m^eas; aoi^éstando gratís y eon reservé tos qne se batan pc« afind* 
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